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S  p c m s d t  d é  t i
P i p u t i d í n
‘ Idem 
í A^xiilar.
Juan Souvfrón Rublg, 
Adoifo Reyeá^Qulüét.,
2.000 ■ s res'del censo vifíénte'para las pTóxfmas’̂ ..eÍikf
Director 
Cirujano 2 °
, '  ̂ 3 »
Don
H o s p ita l .  F jr o T in e ia l
Sebaaíláp Pérez - SouYirón.
. 1.500 idónea niunidputea,.deberán soIidUtrioebIps* 
" ÍT íM  tsnda estendida en pepel comú^yi-dlrlg^fdaaj
I el h ab er que d ec la re  d isfru tar ca d a  indtvi
He squí Im relación- del personal que, dentro del.P relnpu estoV lgente d^l año 1911, 
figura d i  las nóminas 'de las oficinas, centros y  establecim ientos que dependen de la I » 
Diputación Provincial de Málafea. '  " . ‘ " iDomentes
Por boy no hemos de hacer comentario alguno; nos limitamos á publicar la plan- !Sup° 
tilia, con ei^ireslóií de los cargos, nombres y  sueldo anual, en pesetas, de cada funcio­













Antonio Guerrero Guerrero 
Manuel Ordóñez Palacios, r 
Ricardo Cebailos Ruíz • .
Francisco Izquierdo González. 
Joaquín Carteras MaVíIn . ‘ 
Enrique Risuefló de lás Heras 
Emilio Rosado González . 
Fernando Rosado.Alonso, i 
Emilio^Pérez Cordero^ 
Rodrigo de Torres Belefía" ■
Julio Rivera Valentín 




Enrique Qrdófiez Patacic^., .
¡t , Nicolás González González,
» ' ’ Manuel Caparrós Rodríguez 
»  ̂Muriuel Tutiio Torres . • 
i r  i Ignacio del;Valle Bafíoa 
» í '  Enriquo MontOaiegre ASencio 
ij» ' «Aiitontó'Cfíecá Hernández ,
» Vicente Arcos Narváez
» Juan Pérez Trivifío,
t José Torres Pérez i ¡ ,
» Enrique González Bejtrán .
» ■ Agustín Utrera Güerbos .
» Antonio Moreno Pérez ,
» Alfonso Maese^Fernández .  ̂
Francisco Rol>redo Bellido ,







































José Gálvez Ginaehero. 
Francisco Morales Morales 
Francisco de M sftos Pérez. . .. 
Fernando Ruíz de ia Herrán 
Francisco de Linares Bnriquez 
José Collantes Delgado ', iít *1. 
Zoilo Zenón Zalabardo.*'‘ ’ ’ 
Guiilermo Jáuregul Brialés 
Emilio Sánchez Alcoba.  ̂ ' 
















........ ITgiere» y  pováei^o»
Juan Sblís Pérez ....
Guillermo Molina Anáya 
José Marios Métfda.
Juan Palomo Ríos ,
Andrés l^laz
Manuel Gutiérrez Rico 
Juan Martos Mérlda.
Manuel Gámez Fernández 


















C o aitad iarfa  
Antonio Guerrero Manzanares
13.500
Antonio Ortega Lozano 
Ramón Portal de Porta . 
Antonio Medina Fernández. 







» '  2. ®
Don
Ctientaii HilPiicipalés êa ContAdnria
Enrique López de Porta . , .







Id é iñ 'id e iP '.e ii  e lH ó 'M e v n o
Saívaáor Pbvea García , : *








A z e b iv o !
Esteban Cebrlán Tobilla . 








D e p o s ita v ía  
Antonio Martos de la Fuente. ; 
Garios Hurtado de Mendoza 








OHcial 4.*̂  
Auxiliar
Don
O b ra s  c iv i le s
José Novillo Fortreil .'
Fernando Guerrero Strachan 
Manuel Vlatio Viano. •
José Pérez Fernández .










C e n so  e le c t o r a l  
Francisco Franquelp BarriOilue vo 
Manuel López de Uralde .
José Casero Anaya- 
Antonio Rodríguez Fernández 
José Serrano Ruano.
Antonio Gálvez Congín 
Juan Morales González .
















H sen eJa  N orm al jSn p erlo r de |Saestro»
Wenceslao Cotelo del Olmo . .
José Delgado Reyes . , ,










Id e m  Idem













. A c a d e m ia ' dé.r.HClla» A r te s  
MigueLMérlda D ía z .: ' , ; v
Alfonso Molina Padilla ,  . .
Diego Martín Vázquez .









Mozos de limpieza. 
Cocinero. . ,
Ayuda de id. , ,
^Id. Id. . .
Costureras. , .
Ordenanza. ,
Mozo de faborarlo. 
id. de profesores, 
de botica. , ,
Mandadero, . ,
Mozo dé lavadero.
id. lá ' 
Barbero. .
Enfermeros de dementes
osé Panlagua Raiíipóií.v. 
José González Marfií. 
José Fernández Aguadtf. 
Salvador Fernández Agualdo 
Juan de Cruces J^artíq. 
José Molina Jiménez. . 
Rodrigo Vela Guerrera, 
Francisca Castillo Márquez 
Antonio Cueto Spíidora; ; 
Rafael Cordoncliio Ortega 
Ricardo Carreras Rubioi . 
Antonio Frías Alamina 1 
Jo s é ‘González Morenoií 
Francisco Palomo Larsí 
Caridad á 500 pts.
. . . á 300 » :
jarndinero , » » r =






5 0 0 0 ' 






4  500 . 
3.500' 
2.000.
2 000 ■ 
















i presfdsíite de la Provincial del Censo 
ielectural, ecempañando cédula personal co 
[ rrienta de! sóUcHanle', sjn cuyo requisito no se 
f rási aquéllos faclliíaaos.'- ' 
f Precisar además, que el firmsute gea efe'ctor 
i del respectivo término municipal.
I Se ruega á nueatroa correligionarios de los 
¡ pueblos lo tengan asi preseníicí, pues, de otro 
I modo, las peílclííríes de ejemplares del censo 
i no pueden ser 8t i;r:didas.
I Deben tener en cuenta ios correligionarios 
[ de ios pueblos, qise para hacer la- proclama- 
■ cíón de pandidatos, precisan tíos e^oncejales 
' y en casó de np tenerlos hay líecesibad dp ir á 
i la añtevoíación. . . . .
Es preciso, 'además, pedir en el Ayuntamie.n'p 
to certificación dejos cpnc.ejales que.!hay qúe 
elegir y por los colegioV que .sean. .: \ .
9BSB5|fi Hjl.lTjffliP
rfaa.^espuéS de deducidas las cantidudés con 
reSaí.***^ *’°*^^®^’**̂ *̂  contribución ffl-
- í  reeuHado de aque-
w no-obstante jgs dotes y el In^enln
mismas causas
óTazohes que, harían fracasar todo reoarto >
,am ot!zíiJaleyds.upre8i4„ Im c o i» í „ o, :







liB Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor eiport;|^d»
p á 3 Í g $ >  B l t i M e r a
Baldosas de alto y bajo rejlie.ye para ornamenta­
ción, imitaciones á níáritioles.
Fabricación de toda clase^de objeto -de piedra cas
tendría que ajustarse á las siguientes dlsp08¿
 ̂ municipal^
«Paramal cumííhmii^to del párrafo 3.® del ar*
m















artificial y granito. ,
»e.recomÍsnda>ai péblicó no coñfúnck mis .art! 
culps patentados, con otraa intitadonies hechas 
por algunos fabrlcántes, ios cuales distan nmcho 
en belleza, caüdady colorido. ‘
Exppsieióii.f Marqué» (le Lario»; 12.
Fábrica: Puerto. 2,~MALAü Aí
"O U-,
‘El sgua de la Salud fisLanjarórreonviene á todíí 
el que por su profesión lleva vlda^edentaria y 
por faltá de ejef.'idoTíO hacé de ua modo cora* 
pleto la dlsestíórs.—Molhia LEfid tí .








P . Sto. Domingo 















1 Cocinero , , ,
1 Barbero , , ,  .
Varias asiladas lavanderas .
2 Enfermeros de ancianos á 300
1 Carrero , ,
1 Mandadera. . ..
1 Jardinero asilado .
1 Carpintero Idem . ,
1 blanqueador Ídem , ,
de
€ a a a  d e H is e r ic o r d la
Miguel Segura Luna.
José Luis Durán . . .
Bernardo Muñoz Campos .
Antonio Baca Sánchez . .
José Calis Espinosa. . ,
Francisco SánchezíSánchez. '  .
Juan Viiíalba Gutiérrez 
Antonio Fernández ValverdeV 
Federico Jorge del Castlíloi ,
José Alcaide García. , ,
Francisco Gómez Anaya , .
Francisco García García . ;
Jo sé  Gómez Torres. • :,
José León Muñoz . , v
Ricgirdo Magariftb García , •
Jíian Bi'úyb .Tdrí'áft. , ,
José Rodríguez Sánchez , ;
QuUlermo Karsten r 1 «
Emilia Galllén Sparra , ,
Rafael Muriljp Carteras , •
JbséD eqis Belgráno ,
» Federico SáhóHez Sioü ,
, Gaspar Ramos Téüez. . ,
i» ; FrapclsCo Meco de la Torre , 





































La minoría repubHcaao-SocisHsta que, desde 
la promulgación de la ley* de 12 de Juíüo de 
1911, viene haciendo un detenido examen de ia 
misma para la más acertada .aplicación^e sus 
preceptos en esta ciudad, se prop.one presentar 
á la Comisión municipal - de supresión de los 
consumos urta serie de estudios que, á la vez 
que de* base para las discuslonee^e dicha Corñi'̂  
síón, sirvan para la divulgación de la iey  y  eF 
conocimientd de los recurso.» sustitutivos que
¿izfa OQfî !nn&»' ■ * V T






10 Hermanas de la Caridad á 527*50, 
14 Nodrizas Internas á 300
105 » de lactancia á 180 3 <
2d » * destete á 75 .
12 Celadoras de calle á 365 .
i  Celadora en Coín . •
3 Sirvientas á 120
1 Barbero , . . .
1 Cocinera . . .
1 Mandadera. . • >
1 Acólito • • , 1
1 Jardinero . . .
€ a a a  C e n tr a l  d e JExpdalto»
José Molina Marios, , ’ .
Juan del Alanio Lasso . ' , , ,
Juan Sánchez González , ,
Joaquín Martín Puch -, ,
Francisco de Segalerva Linares ,
















Comenzamos hoy pof fá'. ipserclóñ del qué, 
planíea la cuestión previa de la cíase de arbi­
trios sustitutivos que hayan de adoptarse en 
Máiagg. He aquí îa proposición; de référencla: 
cE! vocal qus'sisscfihepulsínaúgurár sua ta*: 
reas la Comisión especial nombrada por’ eíi 
Exemo AyuntaínleRto pafa-eíiíadlar y proponéi' 
los arbitrios susííííííivos ‘ déHmpüésto de cóq* 
sumos,, considerá de Su dtb^, píáhíearia cues­
tión previa de los graváinéñés qué podrán es-' 
tabjecersé con caráater.;prdiaar-ío para.ateñde? 
á las ñecesidadas dél presqíMiésto munícípáí, 
gravámenes enuííieradgs en él artículo 6’.? de 
la ley de 12 de Junio de 19Í1. ;
Dichos arbitrios son ío's siguientes: '
d) -Arbitrio sobre los solares 8ÍÚ edificar. 
b ) Recargos dei Impuesto dé̂  timbré dél 
Estado sobre ios blilétes dé loa espéctócuioa 
públicos. .
0}  : Recargo dé! impuesto^ dé! Estado sobré 
1 Consumo de gas y de electricidad,
d) Arbitrio sobre InqulliRatos,
e) Arbitrios sobre las bebidas espirituosas, 
espumosas y alcoholes.
/) Arbitrios sobre fas carnes fréscas y sa- 
ledas, y . ; '
¿ )  En último táfmiñó, eí répartimlerito ge­
neré»
Añade el mencionado artículo 6 dela ley que 
los Ayuntamientos podrán acudir ai reparti­
miento general antes que al arbitrio sobre el 
inquilinato, ó símultánaamenie con éste, si asi 
lo considerasen beneficioso é sus íntéreses.
A su vez, el artículo 7 dél Réglamehto de 29 
de Junio de 1911 para la ejecuclóp de la ley 
dice en su párrafo 3-^ que como consecuencia 
de la supresión total del Impuesto de consumos, 
los Ayuntamientos quedarán, autorizados para
egundó. AIos i
S o l ! * " ' ™ ' ' ’ eracíón'* dé
^  segúnel mismo aríícu^ 
w* ,je.ígan,el concepto y consideración de pro-* 
pletarios, •< ^
Cuarfo,. Â  fos colonos, arrendatarios d 
efdístrSo fií^ticas que no residan ért
! L as utilidades^.que pro je  pensiones,' 
intereses dé capitales, súeldos- ó rentas púbíK 
serán imputadas ú sus poseedores en el
ppeblo donde residan.
Quédanr. éxeeptuados del repartimiento lo¿ 
pobres de a.olemidd8d, les acoaldos en los e s h ?  
W ^ddentos de Beneficencia y  las  clasetf de- 
tropa de tierra y mar,;  ̂ . - v
, 2.^ , Para fjjar \ñ u tilid ad  im ponible d e  cá*  
d a  CQntribtt^entev.m procederá' con arreglo á 
laésfguientes b:!í88st
Ffinjpab vA los propietarfos de fincas urba- 
na^se tes valuará, como utilidad imponible! el
JlPPP.fié: de las, rentas. que, Por «sta rnnnénfft
la naturaleza y condiciones de las fincas S T a -
n o V a | S ¿ ‘4 n te ! <•“
qrjfen datdrioq ó  ap ar cero s«.no jc._* *
i . Ó en ,su ca sa  los> co lon osi‘
une ,un,e igual d v ¿ z " S e ' e U m ^ í t í S  renta oua nrndii7/-a lo  ̂ _ uHpwie ue la
S l e T 4 ; | S s d e T
« a M t*T a ‘.ea^ A íiS -J,™  PífP’s ^ o e  de' Iss 
d S  u urbanas, no sean ve­
cinos aei distrito. 86 rebajará de fa iitUidB.i
f  úe la auma á que según las
b a^ s anteriores debiera ascender, ® ” ***
^  su eld os, p e t fn sósA in teresex  íJíf .
dad líquida ef importe da utiil-^  valuará como . j, . ^  dé estas sumas,
. la utilidad.
Imponible en proporción á ia cuota que por es
veinte v eces  e|
importé de fa misma cuota, con arregía á las
^  costumbre de
*d s4 .
I  O dava; DélaétlÜdad valuada á 
dno ó nacéndédo
tuporte dé fa en todo caso el
al Estado. -  * '•‘ “̂ 0‘íclón directa que pagué
i ^  v ilü d ad  im< : 
^  fn ism os c o n :
^ tvu ren tes, reu n idos en seccion es  en fa
« ‘«loa • de Mta tey '





Se concluirá en el número de mañana, con eí cor^spondiente resumen general.
8 á 10 de íá noche.
49.685
Cuarto distrito, Plaza de Riego número 22,
esqujnt^l^calie de la Vicíoria.’
Hoy martes ó las ocho y media dé la noche ! republicanos
se* reunirán en el Círculo Republicano los c 0 n - A f i ™ S ^ ^  del Huerto del Coüde





Idem 3.®  ̂
Idem'
Nem 4.®
A d m in ia tra c ió n  g e n e r á l de B e n e fie e n c ia
Don Emilio Aseneio Bueno . i ' ' * ) , ^ .
> Ramón Espejo Solano . . . .
» Manuel León Souvifón , ' ;
» Enrique Geryantes Alcalá 
» Ramón Portal del Castllló 
» Juan Betes Checa »
í‘.-̂
i
40 6 0  
3  503 




" Centros éléctoralés de ia conjuRdón republí- 
cano^^dalista donde ios correligionarios que 
lo deseen,^pueden acudir en esta capital para 
saber si están Inscriptos en el censo oficial Ó 
reéoiyér duaiquiér duda sobre elecciones.
I^iídéF distrito. Plaza de los Moros número 
14i pmndpaí,. Juventud Eépubl^
Segundo í.dJstritó Centro Radical del Pato; 
Callérde SáiinaSfmúmefo 1, Círculo Republica­
no; y Flaza de tos Moros número 14, Juventud 
Republicana.:
Ofidnareleétoralfes del téircer distrito, calle 
Tdrrijos número 12 (Cuchillería) dé I á 5 por 
la tarde y callé Convalecientes nñmeruP^^e
Oficln»e|e|téral del quinto distííío, edis de 
Da PeñanÚñjÜ^,^, bajo, de 10 dala mañana 
á 8 de la d o t e .. ,
Centro,iji^l^etf'yp obrero republicano del 
sexto mstrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 ó 4 dé la tardé y de 8 á 10 de la noche.
Séptimo' dis^a. Calle de Luchana núme­
ro 4. ,:,t ...
Octavo 8̂ 0, Calle de Mármoles núme- 
ro-92.
NoveriOí ŝli t̂e.  ̂Ĉ  ̂ de Pavía número 22. 
 ̂ Décimo distrito. Calle de la Hoz número 18, 
barrio de HuéUn/Centro republicano.
sustitutivos, lo que bien claramente efgti'fíca 
ó da á entender que si uno de los arbitrios qué 
comprende el artículo 6 de la ley cubriera por 
sí solo el rendi miento deíactual impuesto J é  
consumbsfno seria menester utilizar los restan- 
íes. ^
Ahora bien;, s! en eí órdéñ lega! esto es po- 
í l̂ble, en la práctica ninguno de esos arbitrios 
abastecería á íáá necesidades, ó, de podér 
abastecer, coma e! repartimiento genérai, nin­
guno llenaría hús fines.
Dos son las ciases de reparto que regulan 
nuestros Códigos; el da consumos y el dé la
v im os, produ-endo- « P e d f i w e r i H , ^ ^ ^
. y com probarán  d ía s  rc la cT o iu T rr in i 
e m o  la s  rec lam a cio n ís  " “ ^ d ie re n  ^  
Vifijandoja cantidad lotaHraponftle. -
 ̂ sección co- 
rrespoflda, ;bien sea por el tanto oor ciento
« v a J d ’í t p t
de esda sección v erifica*  
ra n  v QomumearáH
* »
Los electores que deseen obtener ejempla
E i Ayuntamiento^re-
d i a í ^ ^ r ^  ' W í -  
r J ^ r t l S f o
ley municipal. Ambos,adolecen de los propios | í*n fl? . y.se Gomunicafén además en lâ ^̂ ^
defectos; la vamedad é indeferrainacMi, Aiií- ‘ «rt» del Ayontamlénto « t e t o T t ¿ w d o  S
b08 son armas poderosas que en los pueblos «  coimu que
esgrimen los caciques para sus ruines vengan- '7.® Contra las decisiones deí Ávi!nts,W.f¿« 
zas y desordesadoa apetitos. Y  aidgaío, b¡e» to y , de la Janla de o T O & t a  *  ^  ^
examinado, aventaja al otro éri lo máé mínimo; * “ 
ninguno es suscepíibie de upíicsrse é'n Iá 
des capitales, mientras Jas disposiciones 
tes no ;se reformen ó modifíquel?.
Por ellb, después dé pedir inútilmente acla­
raciones de sus preceptos, el Exemo Ayunta­
miento hubo de dssistfn -el año ántérlor de la 
re^izaclón de un repartímiento; y si mirando á  
la historia, queremos buscar antecedentes que* 
sé8,n una. demostración palmaria de nuestros 
asertos, se nos ofrece ia.enseñanza de lá base 
4. del decreto del Gobierno provisional de 12 
dé Octubre de 1863. conflrmmia por la féy dé 
presupuestos de de Julio de 1869, que, al 
crear el impuesto personal, decía;
«Pera fijar estas cuotas se tendfá en cuenta
publicación, y no obstará para el pago dé te 
g a j ^ ^ l d a  inerte, no r e c a ^  rá o ItS ite
coiho las que se
intentén por las opéráclónés de cada éecctópx
eii hechos coriCréterai •Fré* 
determinados, educiendo* Jas phí&at ̂ 
newsarias para 8U justifícaclóm > -
ta n to '
p  auteoidaijúe naexce<te del 6  por IDO dé te  
j^ ía »  total pate gjKtos de diífribücidn, co* 
brhnza y partidas fallidas.
Quedan exentos del pago de este attmento
Jim
r
W 4 g in a  B egu n á m  
s» ̂ j!e«»<9SBaaasH nnB M Z  J P O J P V Z A
CALÉNDARH) Y  BULTOS
Oq^RE
Lnna nueva ai 22'^^as 4'9 mañana 
Sol sale 6 ‘t3, pénese 6'2
1 7
Semana 41.—M ARTES 
S an ios  rfe Ao?,—Santa Eduvlgls.
S an tos d e  m añ an a,—San Lncas.
Jubileo ¡ l a r a ^ y
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  de las Cap 
mentas.
P ara  maAaaa.—Idem.
M a rte a  t ü  d e  O e t u jfr e d e  lO ig
M i k TiniES'  sEmi
,iaco)rcho eápraln pai’a Mellos de todos colw> 
lores' <r mancos, plancliiis de eorcbos pmra los 
pies j  «Ralas da beSos de 
* a i i je i r  ® K s » o ll» % '
eALLH DS MARTINEZ D E  AQUILARN.*’ i 
' Cftsae» M te«eiéii) Teléfono n,* 311 .
Cornos Tr»atU«Hio$
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o  y  C . '
SeniGlo al Brüsll-U, COI salim iDas cadi
Z( días para Saaloi, HoiMoe i Baeoea Hlfoi
S a lid a s  d e  M á la g a
CADIZ el día 25 de Octubre BARCELONA e! dia 18 de Noviembre.
^ c aia 40 ae uctubre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '™áSíeShi'*
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
baña y Matanzas.
a Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santiago de Cu
ba V Clenfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Hff>
baña y Cárdenas.
Admiten además carga y pasaferos para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
rect para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hara y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l . * y 2." 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de Iu|o y de preferencia. El pasaie de 3.* se aloia en am. 
pjios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. ' '
Consignatario; Viuda de P. Lónez Ortiz.—Muelle 93.
ríana d6 Minas
T A L L E R
para la preparación y colocaclén especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a l l f a  g a p a n t i z a  s u s  t p a b a jo s .
TOIIIIIIIIIIIII I ........ . ~
los contribuyentes que satisfagan anticipada­
mente sus cuotas por trimestres, semestres ó 
anualidades en las Depositarlas de las respec- 
>livas múnlclpa!idades,y se les abonará en eí se 
¿undo y tercer caso el tanto por ciento anual 
que se fije por razón del anticipo.
- 9,̂ . Los propietarios y los colonos, arren­
datarios, aparceros ó inquilinos, erreglat án 
por medio de contratos particulares la propor 
clónren que sobre cade Uno ha de pesar Ih 
cuota repartida á éstos por razón dóv las fin- 
qas, y ia iorma y tiempo de Indenínlzársé en? 
tre si de ésta cuota. A falta de contrato,,pue­
den los inquilinos retener, ai hacer el pagó de 
fa renta, ei importe total, y los colonos; arren­
datarios ó aparceros los dos térctqa de. Ja  
cuota.»
Basta una simple, lectura délos precei^qs 
anteriores para formar idea de los obstácUlcs 
insuperables que ofrecería en Málaga un re­
partimiento general.
En primer lugar, versando las cuotas sobre 
tod a s la s  u tilid ad es  que tenga en eí dfstrito 
cada contribuyente, sería ^sumamente díficir, 
por no decir imposibíe, la determinación de las 
dltimas en forma que comprendiera- todo el 
haber jlquldo de una persona , sin'exceptuar /os 
sig n os ex terio res d e riqueza^ y hasta e t  Va­
lo r  dQl m u eblaje y e l núm ero d e criad os, 
requisitos que exigirían un procedimiento In 
qulsltivp. en pugna abierta no sólo con la falta 
de estadísticas de todo género en el país, sino 
pon nuestras prácticas y costumbres.
E l reparto, eu efecto, no habría de tener 
por base exclusiva las cóntrlbuciones directas 
conocidas por los registros ó matriculas de la 
Hacienda, sería obligado girarlo también sobre 
lo s  su eld os, p en sion es, cen sos é  in terésés  
d e cu alqu ier c la se  ó  p roced en cia  y  so­
bre /os jlá m a les  y sa la r io s  d e lo s b raceros, 
contrariando en este punto el espíritu de la ley 
de 12 de Junio de 1911 que exime del arbitrio 
de Inquilinato é las ciases sociales más modes­
tas». • '' '
P e  jan las reglas del artículo 138, por démas 
casuísticas, una parte excesiva al arbitrio ó 
azar, ya eutorizandó que las utilidades de tos 
Industriales y comerciantes oscilen entre cin co  
y v ein tey eces  el importe de sus cuotas, ya es­
tableciendo que las rentas de las fincas rústi­
cas se regulen por loa tipos medios de la locali­
dad, ya concediendo, por üitlmo, facultades á 
las secciones de los contribuyentes y á sus sín­
dicos para distribuciones proporcionales que 
suscitarían toda suerte de protestas y récur- 
aos, según ocurre en los gremios actuales.
Además se requerirla una serle de trámitéá, 
de riioalidades y de expedientes Intermlñable.
Habría redamaciones de tres gradoá ó Ins­
tancias: reclamaciones ante los síndlcps, 
clamaciones ante el Ayuntamiento, reclamado- 
nes ante la Diputación provincial. A
Y  el núme ro de tales reclamaciones sería 
extraordinario, porque pocos contribuyentes 
ae conformarían, no sólo con les cuctas pro­
pias, sino con las cuotas de los démás vecinos 
que en juicio comparativo podrían parecer' In­
justas, dando ocasión á que mientras tanto Ja 
cobranza no comenzara.
Jod o ello, sin contar el tiempo que se inver- ^
«ría en la formacióny reunión délas secciones ¡que hace quejarse los compradores y diíkl sp 
dé conírlbuyentes, 'en el sorteo y accpíaclóu 
dé los 8ÍfidiG08,  eri er examen y comprobación 
de las relaciones de utiildadeSi en Ja  verifica­
ción y notificación de cuotas, en le pjublicacjón 
de lias operaciones, en la exhibición de éstas á 
los interesados en la Secretaria dél Ayunta­
miento. ■
Todavía h,áy más: modificado el artículo 138 
dé la ley municipal por otras leyes cén vigor, 
no podiendo ser dbjéto de repartimiento gehe- 
ra ü a  riqueza deHtodbs,aquellos que, figurando 
en los dé ía contrlbUcíórf territorial é Ind&istrial, 
hayan satIsfeC.’jo él rnáHmum  de los recargos 
autorizados, sólo pí.'jede un reparto, extenderse 
hoy ó los que perclbai»' euddos, pensiones, y 
censos, y ó los jornaleros y b.’‘acerp9i ó los ]qüe 
yivam de un salario eventual,  ̂ .̂ ■
Y  las reales órdenes de 14 .de DlcleíííW® w  
1887 y 5 dé Abril de 1889 disponen que los 
Ayuntamientos no apelarán al repartimiento 
reneral sino en último térjnitib' y después
aí(
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , S.-M &l&ga,
I N S T A L A O I O H E S
=  DE =•
Tuberías de plomo para gas y agua
B añ os d e todos sistem as y fo rm a s  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IiDeríi Be ZIdc peri leiiiíacliiei Be íUdii
P í d a n s e  p r e s u p u e s t o s
D ipectop, D on A n ton io  R o b les Mamipoz
Profesor Mercantil y Maestro Superior — -r, Mwo Puerta Nueva, 5 . Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio; M á^sterló, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de libros. Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-fnternos.
Este colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanzas, es el único de Málaga DremifldnI V RTfimlrlnnoa v nKí-íona tnHns Ina oflnn ¿vffna nrktnnlnl’rk» an frsefn» Ias» D/rlanaa w . F* vllllQUQmenes y exposiciones y obtiene todos los años éxitos completos en todos los estudios. Pídanse informes y reglamentos. en certá»
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
á 7 pesetas, y 
10 á 2o pésetas
piados.
Vinos Secos de 16 grados 1008 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 
los 16 66 litros.
.i Dulces PedroXimen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga,color de 8 en adelante. . 
yinagíe puro de vlno.á 3^4. 
fAAÍBlEN se vende un automóvil de 20 caba- 
lloŝ , y una báscula de arco para bocoyes. • 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una i 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
•staeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas a| mar en la calle Somera n»¿ 3 y 5 con nio- 
to r eléctrico paré el servicio de agua.
E scrito rio , A lam eda 21
Vapores correos aremanes
LÍNEA ISLA D E CUBA
Salidasi  lijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanza,, Cárdenas. Sai»,, 
tíago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Clenfuegos, directamente y sin trasbordo. '
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba V
Salidas fijas de Máltóa los días 29 de cada mes para Habana, V e rá cm » *  
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo. raupi.
El magnífico vapor correo Sppeewald
L í n e a s  d e  v e p o n e a  c o e n e o s
Salidas ñjas del'puerto de Málaga
partimiento general, y en su día desistir dé to -i Leída por éste el acta de la sesión anterior 
do proyecto relacionado con éste, por conslde-ffué aprobada, adoptándose después los slguien’ 
rarlo innecesario, irrealizable y contraprodu-1 tes acuerdos: -
ijt I -1 , . I .  en sentido favorable el recurso In
La Conílsión.en su superior criterio,re8olve-!terpüe8to por.denunclas de infracción de laí ley 
rá, no obstante i Jo  más acertado. I del-descanso dominical á don Antonio Perez
Gasas Capitülaíes de Málaga á 14 de Octu-'Ruano, dueño de una barbería, 
bre de \9\\.—P edro G óm ez Chaix.» I  Nombrar al cura párroco de la Merced, para
En días sucesjvos publicaremos otras pfopo-’ que represente á la Junta en la de Fomento 
Bidones presentadas así mismo á la Comisión mejora de habitaciones baratas, 
municipal de supresión de los consumss por la i  Quedar enterados de varias comunicadones 
minoría republicana. del Inspector del trabajo, en-las que Dartlcioa
nlllllllll<̂ ll■■— los ‘servidos de Inspección, practicados por los 
T  cocales durante la huelga última, así como las
LiI v Jl C E C lO »  € 1 6  ' J j Q i m r  6  S  otras inspecciones realizadas ó fin de -hacer ob
servar la ley del descanso dominical.
Remitir al Instituto acompañado del corresSr. Director de Él PopularMuy señor mío; Tengo el gusto de informarle 
del estado del mercado de esta plaza.
P asas da M álaga.—En la subasta de hoy se 
han ofrecido 6.174 formaletes y 887 cajas, dando 
un total de 25 tons, contra 26 que se ofrecieron 
el pasado año en Igual época.
Se han realizado unas 9 toneladas á los siguien­
tes precios: Ordinarias- dé 55| — á 62{—.Buenas 
de 65i á72j— Good to fin e de75i— á 95i— Choi- 
jed e lOOá llOi—. ,
En general hay demanda para la fruta fina, ha­
biéndose vendido en privado á los precios de 
85l -  á 1.003
La fruta se ha realizado poca debido á que los 
compradores de] interior que son los que consu* 
men esta calidad, aun no han Venido á hacer sus 
compras; apesar de esto los precios están esta 
temporada más altos que el año pasado en igual 
época.
V a len c ia .S e  han ofrecido hoy 4 026 y 9 828 
y 1.999 octavos dando un total de 670 tons, de la 
nueva cosecha: en igual época del pasado año se 
ofrecieron 418 tons. y en la semana anterior fue­
ron ofrecidas 501, Nótase muy buena demanda y 
se han conseguido vender 420 toneladas á buenos 
precios habiendo subido el mercado de 1 Ó 2 che­
lines paras las clases flr as.
Se han vendido I.IPO Íi2 (Je 33l á 34i—Mejores 
de 3gi—ó 37l—Vendidas igualmente 64.030 li2, 
Common de 36i—á 391—Buenas de 401— Ó56l— 
Extra de 57i— á 63 y un lote superior escogido 
de 631— á 75i—■. Los octavos se vendieron Com­
mon de 47i— á 49. & Buena deSli— á 57i—Es­
cogido ÚB 60l -  á 63i-’- y Seedeles de 43l— á 52i--
pendiente informe, un cuestionarlo sobre la 
huelga de trabajadores del muelle. 
g S e  dió cuenta de un.escrito del industrial se­
ñor Cabello Luque, pidiendo la condonación de 
una peseta que le fué, impuesta por la Junta, 
acordándose aqceder á lo que pretende, pero 
notificándole qpe en cago de reincidir en la falta 
á la ley del descanso dominical, le serán co 
bradas todas las multas anteriormente impues­
tas. , ,
Leyéronse Ips inforpies sobre inspecciones 
hechas por los yocales^obreros en ausencia del 
inspector provincial dél trabajo, acordándose 
pasar uno de dicho dictámenes á Informe del 
arquitecto municipal.
Ei señor Rivera Poits manifestó que en L a  
Ihdn stria  M alagueña, y  por, ínlclaliva de la 
marquesa de Larlos, se ha establecido una obra 
benéfica con el titulo de Cuna d e la  Virgen 
d e la  P alom a,y  cuyo .objeto es proporcionar á 
ios hijos :de las operarlas, mientras éstas traba­
jan, la alimentación apropiada y el cuido nece­
sario, y como esto representa una notable me­
ra para la clase obrera, pidió constase en ac­
ta la satisfracción de la Junta por aquel acto 
caritativo, y que en este sentido se oficiase ó 
la referida dania.
Por unanimidad se adoptó lo que propusiera 
el señor Rivera.
Terminada lá orden del dia, procedióse ó la
Almendras,— ofrecieron 63 cajas de Jordán ¡ elección del vocal que ha presidir la Jnnta mu­
ías que no ae vendieron, fnlcipaldel Censo electoral, y despuéé de sus-
h m o n e s .S a  íílas^or^l! I s e s i ó n  por algunos minutos, se veri-ultimo vapor de Ñápeles d i í ^  '
-FÍras^de i i - - ^ ^  300?- el escrutinio, obtuvo ocho voto?
é 360í^Ordinarías de I0¡^- á 12I-30C h arges  de f señor Rein A hu y seis el vocal obrero señor 
e o i -  á ^ l - .  “ (jerez , quedando proclamado presidente de
' De Málaga se han ofrecido 2.0C0 bulíos resto Ju n tp  p|«nlcipgl del censo, el firlmero dichos 
del vapor Sa/í L<e<7nií/r)0. Los precios siguen si^ -j señorea, 
do los mhmos, pero la finta está muy verde, lo* Apto seguido se levantó la sssión,
4eg
haber agotado todos los recursos leg les y dé 
habsr solicitado el cobro de arbitrios extraor 
diñarlos.
No se dispone, pues, de tfempp para adbp 
tar él procedimiento de reparto; no sería prác 
tico, lü viable e s  Málaga, ‘ aún disponiéndose 
del tiempo necesario.
En cambio, el arbitrio de Inquilinato descan­
sa sobré una base cierta, fija, inalterable, para 
cuya determinación no precisa emplear prope 
dimlento inquisitivo alguno, pues, á falta de 
declaración de la parte Interesada, tenemos 
los datos del Registro fiscal y de los amillara 
mlentos. Grava tan sólo las viviendas y no los 
locales destinados al ejercicio de la industria y 
dél comercio, lo que le hace compatible con las 
patentes sobre bebidas y pon el recargo dei 
Impuesto del Estado sobre consumo de gas y 
e!ectrlci(lad, al paso que un reparto y estos ar­
bitrios á la vez implicarían un doble gravamen 
sobre la Industria y e! comercio. No encierra 
complejidad én su fijación, ni en su cobranza 
E s preferlble-bajq tpdois ios puntos de vista á 
un reparto, y aun(í|i‘e su recaudación no pro 
duefrá tanto, cabe aplicarlo juntamente con 
ptros arbitrios, bien sean de los, especiales 
subJliuIlvos del Impuesto de consumos, bien 
de los ¿^eaerales extraordinarios.
Por úUítíío, no hay que decir que, aun cuan­
do la ley de 12Í de Junio de 1911 autorice la si 
muífáneidad del arbitrio sobre el inquilinato y 
del repartimiento, no debe pensarse en el 
segúndo sino en el caso extremo de que agotan 
dos,el primero y todos los demás recursos sus 
titutivos y extraordinarios, hubiera que acu- 
dirse á aquél y entonces por una exigda cantil 
dad', caso que eí firmante abriga la firmísima 
confianza qué no ha de llegar. ,
Por todo ¡o expuesto, el vocal que suscribe 
tiene él hoiior de proponer á la Comisión de 
supresión de los consumos se sirva proceder al 
estudio de b d o s los arbitrios sustitutlvos del 
Jroptt^gt?. 4é j^onwmos, con excepción del reK
venta. Precios obtenidos Tercio 420 Small dé 
l l j  - á 13í—.0420 de 13.6 á I7i6. Cuarte
roñes de 3C0 Smallde 8 á 8j4. L arges de 14l”'  á
16i—.
Granadas se ofrecieron l.SX) bultos reatos de 
los vapores San Leandro y Péhínsüla, Cajas ordi­
narias de 6l—á 6i—©-Mejores de 9i—élOl—Po­
dridas de 2 {-a  5| - Estas frutas están llegando en 
muy malas condiciones. Uvas Se ofrecieron 1.290 
barriles resto de los vapores Ylavergate y San 
Leandro. La fruta sigue llegando Inmadura y ver­
de, habiéndo muy buena demanda para fruta de 
buen color y sana. Ordinaria dé 7i0 á 9,6. Supe­
rior de 10 á 12 Extra de 13l, 16i& Ifi. '
Hd'llegado el Sed Hóund con 7,457 barriles y e\ 
Sisto con ]Í2.0Í8, el Rosper con 14 470. Se espera 
el Avis que llegará el fl con 8 GOO barriles.
H®** llegado los vapores Portugal que trae 429 \ 
bultos dé limón, 227 de granada, e l Sea íiound j 
(ron 2.180 de limones ^  f SO de granadas. El Ctd \ 
ge espera llegue el 11 y trae 1 682 bulips'de llmdrl 
nes y M.32 de granadas. El K arlandjde $íciüa,l 
que trae tímóii ¿e Pálermoi i
Sin más queda dé hited s. s. q. b. s. m .-F er -̂ » 
riando de Linares.
Londres 10 de Octubre de 1911.
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá.-:de Málaga el 29 de Octubre lOf i qHmu
..................................  iraí'ronterá. San Junn B a u f j í i i t t l S ? 'Ĥ una, iniiiauLiaii, rMuaua, iciu.“ “ " “ . -
way, ■ .
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para 1 
Tuxpan, Campeche, Lagu Min titl n, Na ti , Telolutia y Vía Puertó-México 
para las Islas Hawa:̂ ;, Brltish, Colombia y todos los puertos del Norte, CentroySud del P^ífí ^
n ú m ío n *  ****^®**”  Contígnalarjo? %ezf Baqueraj Kusclie y Martin, Martínez déla v^
ü“E BEI DE US
por el farmacéutico A ñtO *éÍO  M ÍT  C O U S Í^  
D E  P I J  R  A  T I V  O ¡; V  E  JR 
JúDieliÉi^fliíiE es el purgante thés hlradable de cuantos se conocen.
ANISHARIÑA
P U R G A N T E  P P U R A T I V O ¡ ; v e R 1 ) A p ,
El vapor trasatlántico fiúncés 
F p ó n o e
nldrá de este puerto-el 20 de Octubre adihJ 
tiendo pasagerqs de primera y segunda clase y
l i »  AniAhai-inii purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y oor lo ‘ 
administrarse aun á las personas de estómago.más delicado. ^  »nio, puede
¡ JLA A n ls lia ir ln a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta loa nifin. 
verdadera golosina. ninoi como una
I TodoelquesepurgveuEa vezcon l i a  A n l« Iia » lia a ,la  preferirá élemore á in. 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativo^ ' °«nias pû  
Laspersonas biliosas debqn hacer.uso de JL a A n ia l ia r l i ia  tomando nm
Farmacias
í
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un P*UMr
Aires y con conocimiento iMrecto paraParana- lls.scliá A n tih a r ln a  p u rg a n te  se vende en todas las buenas ParmaMai » 
gua, FÍorlonapolís. Río 'Grande del Sul, Pelotas, 25 céntimos e l  if^1»re. ^  t'armacias y Droguerlai
y Porto Alegré-con trasbordó en Río de Janeiro,  ̂
para la' Asunción y Villa-Cbncepclón con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires,
El vapor correo francés 
A lg é p i i« i i
«aldrá óp este puerto el 24 de Octubre admí 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiné,
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q u ita i ip e
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admitien­
do pasageros de ptimerá y segunda y carga para 
Rio, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
«usAianw ím Bn»
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Bâ  
rrlentos. 26, Málaga..
E l Llavero
Fernando R odríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - - M A L A Q A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosoi, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7, 9, 
10‘90, 12'90 y 1975 en adelante hasta 53 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por Vi lor de 25 pesetas.
B álsam o Qriénfal
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo O. iental.
Gbroifi kmmm
Los individuos cloro-anémicps de I 
. terreno aboxjiado |
para.adquirir las afecciones Gonsun- ¡ 
tivas, curándose después de tomar 
algunos  ̂frascos del más potente de
jlos Toiilqp^-R econsti^uyentes,
Objtrfadests nctmoligioj
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
/ ;Día 16 á las diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 76P34.
Temperatura mínima, 14'8,
Idem máxima del dia anterior, 18 6. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, lluvioso.
Idem del mar,- liana, (lluvia 38'0 mm)
Audiencia
Uiip que. se  resiste  /
En la sala éégúinda compareció ayer ante el tri­
bunal de Derecho, Salvador Marín Fernández, in­
dividuo que hallándose promoviendo escándalo 
en lacaile del'Cañávéfaí, se réslstió á obedecer 
las órdenes de los agentes de Seguridad que le 
requirieron para que cesara en su alborotadora 
tarea. - •- .
El representante del Ministerio público solícUó 
para el procesado Ip pena de dos meses y un día 
de arresto msyor.
Vista aplazada ,
Por íncompérecéncia de uno de los delincuentes 
se aplazó en la sala primera la vista por jurados 
que había señalada, sobre robo.
Señalamientos para hoy 
S ección  2.^
Colmenar.—• Lesiones. — P í ocesados, Antonio 
Ruiz Boñllia y otro—Letrados, péñoras Estrada y 
Hermoso.—Procuradores, sejíores Segalerva y 
Mesa. ^ ■
Indi local de
SA!Z DH CARLOS, ía decolorá-' 
cidn de |os labios, eúqías y cera 
ces^n, adquiriendo pocQ á poco el 
tinte rosado no^mái ;  el apetito 
renace, Iqs fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se uormaliza la m enstru a- 
y desaparece la Leucorrea, 
si la hay, *•
Casi todos los NIÑOS de ambos 
Sexos están SRélUlcos, y necesitan 
uu tónico, poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar- 
iPllo, siendo el mejor por sus sega­
ros efectos, el Dínamógeno, que 
ademá^ curq, raquitism o y lin - 
fatísmo, I ‘ ^
Es útil para los viejos, debilita-1 
I  dos por ía edad y faltos de energía I 
^ y pár.á el euflaqu^ciigienitp, pqcs 
activa la nutricida, |
Be en las principales farmacias
Cei mundo y  Serrano, 30, MADRID
Be remite folleto á quien lo pida.
A las tres de la (arte de anteayer §e reunió 
en la alcaldía la Junta local dé Reformas soda 
es, bajo la presideneia del señor Albert y con 
asistencia de ios vocales señores Réyna Ma- 
nescau. Alcántara Muñoz, Lópex López, del 
Castillo Barranco,.€a8tro Martin, Rein Arsq, 
Vázquez Sánche?, Tejero Ramos,Rivera Pons, 
Díaz Alba, Robles y ei secretefio señor Jerez 
Martin*.
(SRAN INVENTO
Para deienbrjr aguai, c^ a  Fjguerola, conz- 
truetora de pczozarteiiano«| ha adquirido dei 
extranjero aparatos patentadosy a '>roi ados por 
vario» Gobiernos, qut’ indican fa existencia de 
corrientes subterráneas hasta l i  protundidad de 
101 metros. Catáli^os, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro Válls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores ^  Iflderas del Norte de Bnropi, 
América y de! pw .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor UJávlís 
<antef.Ciiart9lef 1 45)
De gran interés 
para el públioe
calie Compañía número 7, Depósito de 
^mâ  de hierro de la única fábrica que hay en 
.málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consuiteii preciof antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA*—Por ia especialidad-de sus barnices, 
son e|t8s camas relfactarias á las chinches.
M m a o e n e s  d e  t e j i d o s
Fiii Siw Giifé '
Situados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A H  O P O R T U M I D A D
Para comprar todos los articuios de temporada, 
á la mhad de precio. ^
afistas fular, céiros, fantaeías, dr||es, seda- 
B y sedas, todos estos ártícúios se realizan 
con 5 0 ' ' ' '
linas;  
°jo de baja por haberle comprado la exis 
tencia luna fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
lO J  Ol—Percal chinés 0 4̂0 pesetas. Sedas*”—
S^oaiecclonan tráles de lana y de hilo á pre- 
cios^uy convenientes.
Granos de oro ,de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantUiy á pesetas 1‘®.
Con el empleo del Linimenio an ttñ
ilesa
I, ágil
meras frlcclories, como asimismo JaV 'ñeuiSgfcí
iemplei 
0/ ácido sqUê  
cienes reumáticas y
irreuiaátieo
ó crónicas; desapareciendo los
gOtosi
l ó lÓMlizadas, a udas is dolores á las
------- t  l s q nral ta.,
por ser an calmóte poderoso para toda clase dé 
dolores. Re vepta en la farmocUi de P. deíRfn
Noticias locales
S u b a s t a s
El coronel subinspector de la guardia civil 
anuncia para el dia 12 de Diciembre, la subasts 
para la adquisición de los baúles que puedan 
necesitar en el plazo de cuatro años las fuer­
zas de las comandancias de Málaga y Almería.
También anuncia para el mismo día la subas­
ta de adquisición camas y otros utensilios para 
las mismas fuerzas.
C ita c io n e s  J u d i c i a l e s  
E! juez instructor militar de esta p’aza cita 
á Luis Socal Domínguez, el de Ceuta llama al 
soldado Manuel Bonilla López, ei de la coman­
dancia de Marina de Meliiia, al moro Moharoed- 
Vid-Reiz: el de Gaucln, á Manuel Vilianueva 
Reina y Antonio Vlllantíeva Pétez, y el dé An- 
tequetá, á Antonio Estévez Cao. '
J¡P a tr¿n  y  m a t r ic u la  
La alcaldía de Peñarrubia ha remitido al go­
bierno civil dos edictos anunciando la exposi­
ción al público del padrón de cédulas persona­
les y de la matrícula Industrial para el áño pró­
ximo.  ̂ , ,
' T a r i f a
Én el gobierno civil se ha recibido, para su 
pübllcáclóh en e\ B oletín  O ficial, \n tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Tolox para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal de 1812.
^ P resu p u esto
Por la alcaldía de Arenas se ha remitido ó 
este gobierno civil un edicto anpnclanclp la ex; 
posición al públlqo del jDresup^esto n)uníclpai 
para el año próxlmOi
A  to2 E m ig r a n t e s  
,E1 gobernador civil recibió ayer el siguiente 
telegrama del ministro de la Gobernación:
«Ha llegado á conoclmlesto de la sección de 
Instrucción del Consejo superior-de Emigración; 
qué en el puerto de Barcelona están ya com­
prometidos todos los pasages de tercera clase 
que existían disponibles en Tos buques que há 
brán de llegar á aquel puerto eo lo que resta  
de mes, y como se teme que aqudan á.embar- 
car en aquel puerto grdn número de emigran-, 
tes que en virtud de estas circunstancias se 
encontrarían en situacióp díficli por no poder, 
emprender el viaje, sírvase V. S . por íos me­
dios que estén á su alcance darpubllcidad á es­
tas noticias, para que lleguen á conoclmieoto de 
los que con propósit j  de emigrar se dirigieran 
al puerto citado»;  ̂ "
U u  d e m e n t e
Por el gobierno civil se han dado las órde­
nes oportuúas para que ingrese en la sección 
de dementés dri Hospital provinclal,eI alienado 
Francisco Escobar Díaz. . .
M e g is trú  m in e r o  
Don Rafael Ménéndez Epcofeár ha présenta- 
qo en este gpbsierno civil una solicitud intere­
sando el registro minero de §4 pertenencias de 
mineral de hierro con el titulo P toard ilo , del 
término munleipal de Ojen,
S u b a s t a  d e  f i n p a s  
Él alcalde de Campillos ha enviado al Go 
bierno civil un edicto anunciando la subasta de 
varias fincas pertenecientes al pósito de aque* 
lia villa.
A lw ú/inos in t e r h o s  
S e  hallaii vacaptes en ja Facultad de Medi­
cina de Granada seis plazas de alumnos inter­
nos numerarios pensionados con 500 pesetas 
anuales, las cuales corresponden á ¡os seis 
grupos siguientes:
Dos á Anatomía descriptiva.
Dos á Histología é Hiatoqulmla normales.
Una ó Fisiología experimental.
Y  una á Patología general y Terapéutica^
Los nsplranfes deberán reunir los requisitos 
siguiemes:
1 Ser  español,
8.® No hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos; , . .
^ 3.® Ser alumno oficial matriculado en esta 
Facultad y tener aprobadas las asignaturas de( 
primer grupo. . i
*‘'5  facultad en 17 de Octubre de W
y ^ u b llc ío e n  30 í e  iJovtoiíbre iél t i Z
Las solicitudes documentadas se DresentsrVn 
« " ^  Secretaría general d e T  
de (Jranada dentro del improrrogable Dlazode 
veinte días, á contar del 17 de Octubre actaíi
_ A vise
enviar á la Delegación Reía de 1 .®̂ enseflánza
copia de la matrícula de sus respectivas escue*
l o s  c o r r e o s  ̂  M eia ia  
Ayer se encontraban en nuestro puerto dos 
vapores coceos de Meliiia, según se decía es- 
perando órdenes de la superioridad referentes 
a! embarque de fuerzas á Mellllá.^
‘̂ «^í®»úafcliaralatarf>
ordenó^qua Ib compañía 
de Administración militar que llegó de ma(íra- 
gada y que se hallaba alojada S  la Aurora 
quedara-en dicho cuartel basta nueva orden. '
obedecían á órdenes reser­
vadas, cuyas causas se Ignorában.
miiiif ** V vapor Españeti regresó ayer de
don inRi segundo de Sanidad milJtar,
exDedtefón í  la i5(lílmaexpedición de enfermos y heridos.
l a  p r o v in c ia l  
BAmüí*® y sábado de la pjMsnte
comisión perma­
nente de la Diputación provincia.
Z a s  o p o s ic io n e s  á  te lé g ra fo s
d e *? M S !5 ? r°  Madrid la prlmerii vuelta
í i  I »  op-ido»»
^ ^ **”^* vuelta será publicada en la
.É sea n d a lo só  .
Por escandalizar en e l Pasillo de Guimbarda 
fue ayer denunciado por los agenles de la auto­
ridad al juzgado correspondiente, un individuo 
llamado Antonio Sánchez Palma.
I ■ h e o b p o m i n a  cLuqiiv>Íí 
(Harina fosfatada y Gúcaoj Alimentó Com- 
piMo para niños y personas débiles. 
Recomendada por ios mejores médicos.
L a  E s p a A o lm
« sombrerería y fábrica dé,/gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevlii^úos y cordobe­
Sigíol^  ̂ 49» esquilma á la Pía¿a;jifél
T  .k d o l  p e c h a
? í  ®’ bronquitis, catarros crótós, 
tos. «ifecclones gripales, raquitismo. Insten- 
***"«48008 consuntivas, se curs^on U 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de c|l 
E s la preparación más weion^ 
^ *”*^®^ .̂41cha8 dolencias, como lo cer -̂
peséísís éu Farmacias, 4
A g u a s  i l e  M a p m o le jo
^ s p e c la je ?  para el tratamiento de tos enfer- 
toeósqes dei estómago, hígado, bazo, vías uri- 
uarlas, anemia y cloanemla, ártritísmo y dia- 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ® de 
^ptlem bre á 15 dé Noviembre, Los pedidos 
de bo^llas y folletos explicativos al Gerente 
de la Sociedad en Marmolejo. (Jaén.)
A  t o d o a
£132LÍ® 4® c®" de acné do
oruncttlos, d e ab sc eso s , llag as supu-
ran te^  ? "  " " "  Pslábrade enfermedades en 
aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C o in é  (Levadure
^®iy®f") con la cual obtendrán une 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada delosmé-
farmaciaa del
8 a  É i g a i l a a
Una cochera en la casa liúiñéro 2S Üt ts 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos. 
a  alquilan las Casas Alcazabilla 80,
P g “j^dftChiIffibafda83 y call| Cereznela f
" ''Y'
P á g i n a  t e r c e r a M Z  P O P V X » A M M a rte s  t í  ”d e  O c tu b re  d e  I&IM
wm Ü W
De !a proiiriiDî
M u rta  d e  u n  b u r r o
Ei vecino del Burgo juan Berrocal del Rio 
se presentó anteayer en la casa de la guardia 
civil, denunciando oue de una finca de su pro­
piedad sita en aquel término municipal; le había 
sido hurtado un burro que pastaba por aquellos 
airrededores, ignorando quién pueda ser el 
autor de dicho hurto.
Dé este se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Tina d e t e n c ió n
En jubrique ha sido detenido el vecino An* 
tonlo Sánchez Rulzj que el día seis del actual 
infirió en riSa á su convecino Antonio Benitez 
Moreno una herida con arma blanca en el cos­
tado Izquierdo, que calificó de pronóstico reser­
vado ei médico titular.
Dicho individuo fué consignado en la cárcel 
¿ disposición deijúéz Instriictór de aquel par­
tido;
C a p tu ra d o
Pdr la guardia civil del puésto de Tbrremo- 
liéos ha sido capturado el vecino José Qam* 
bero García, que fué denunciado por Ana Vi* 
llodres Ramírez, ó quien insultó y maltrató de 
obra el citado individuo.
U n a  r i ñ a
En Macharavlaya riñeron anteayer los ve-( 
clnús Manuel Aragonés Martin y Tomás Gon­
zález Aragonés.
Este último, que tiene perturbadas las facul­
tades mentales, produjo á su contrario gran 
número de contusiones y récibió también algu­
nas, dúe el Manuel en su defénsr le bfódüjb.
E l demente fué detenido por la guardia civil 
y puesfó en la cárcel ó disposición dél corres­
pondiente juzgado.
B E  M A R I E A
.&A í ^ q n é s  entrados UYtr 
Vapor «Luis Vives», de MelilJa.
» tSolferino», de Denla.
» «Jacona», de id.
» tLeonora», de Cádiz.
» «San José*, dé Algeciras.
« «Scandinavia», de Almería.
. *  “CaboOrtegai“fdeAIgecIras, .
» “Santa Fíorentiña", de Estepona.
» “eaboPaez^S deMeliUa.
* “Antonio Roda* de  Barcelona.
Pailebot “San Francisco de Paula", deEste-
t  “Mlnerva‘  ̂de Estepona. ^ ; 
Buques despachados
Vapor “San José", para Alníeríá.
Laúd “Rlcai^do'S para Marbella.
Btm-iiii I I wm.......
Delegaciófl de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en Is 
Tesorería de Hacienda 14.405 62 pesetas.
f l t a d t n i ia  p r e p a r a t o r ia  p a r a  ( a r r e r a p  Q f i le p  y  p i t a r e y
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V o  !
Comandante de A rtillera  é  Ingeniero industrial
n ases Independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(.Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare# y déla Armada.-rSecclón de la Escue­
la especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecénico-EIeetrlcistas(esta carrera se hace en tres 
anos sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para les matriculados. ; >
Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.,—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultatí- 
yo‘con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando está Academia.--Pídan8e 
toiletos y regiamentos.»Informes y matriculas en Secreraríá de doce ó dos.
S e  a d m it e n  in t e r n o s  m P la sta  d e  S a n  F r a n c i s c o  n ú n í»  1 0
e -
,. Ifñ e v o  te jid o  de pnnto (B on o ló )
Trajes Interiores de lana (¡ncogiblesj 
Récomendado por él Doctor ANPRUNS  
tlnrUin’ e l ren m a y  e v ita n  lo s  en fria m ien to s
Economía de u n ^  por 100 sobre sus slmiiares.—,Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J .  G A R­
CIA LARIOS, calle.rfe don Juai) Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
JUVENTUD PERPETUA 
M anicura.—M asaje p ara  \seftorás {Y niños. 
Procedimientos y productos modernísimos pa­
ra hacer desaparécer todo indicio de vejez, y 
toda fealdad eh la mujer.
Se enviará gratis el curioso libro y cuántos de­
talles se deseen á quien'los . pida á la Directora 
del INSTITUI O DE BELLEZAgMme. R. H. de 
Lavergne, Rambla de Cataluña 84.—Barcelona.
icrlidi le btank
£ h l  E x i r a n j e i r o
18 Octubre W IJ, 
De Pekín ^
La situación empeora,
Es general la desbandada de la tropa.




El gobernador de Castellón participa que la 
pasada noche desencadenóse una tormenta, con 
agua, piedra y viento, dcaslónándo bástanles 
daños á la agricultura.
S e  inundaron muchas casas.
 ̂ El tren correo tuvo que detenerée en Ton e- 
blanca, y la vía quedó Interceptada en una ex­
tensión de 400 metros.
No se registraron desgracias;
Nota« m clillénses
Luque comunica que se ha verificado el en­
tierro del general Díaz Ordóflez, con los hono­
res de ordenanza. .
Ha desembarcado una compañía de Adminis­
tración militar, con todos sus elementos.
Da, también, otras noticias ya conocidas.
Continúa el fuerte poniente en la costa nor­
te de Marruecos.
No recibió
Canalejas no recibió aTmédio úía á los pe­
riodistas, pretestando que carecía de noticias, 
befuñeión
Ha fallecido repentinamente el general car­
lista don Mario Villar.
■ ' ¥ íe y lé r'''
Hoy ilegó Weyler, para presidir la Junta de 
ácclonlstas de los Saltos de agua de Guada­
rrama. :
PPéifniínáreÉ del Pcifliocjb
Antes dé la hora señalada se retúiieron los
Los terremotos fían derrumbado numerqsaá ministros en Gobernación, para cel^jirar Con
líBRR, - ■ . ■ >casas.
Van extraídos veinte müéHos y oefíenta he­
ridos.
D o  P r o v i n o i a s
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 50 pesetas don Francisco Medina 
del Rio, por el 10 por 100 de ia subasta de apro­
vechamiento de pasto» del monte denominado-Sie 
fra Bermeja, de ios propio» de Qenalguacíl.
. El Director general de Propiedades é Impuestos 
ha comunicado al señor Delegado de Hacienda 
haber sido concedido 20 días de licencia por en­
fermo ai aspirante de primera clase de ia Admi* 
nistsacióM de Propiedades é Impuestos, don Pedro 
Maldonado Suárez.
El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda hab^r sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aproyechamlento dé bello­
tas de! monte denominado Concha, de los propios 
de Benalauría, á favor de don Prudencio Martín' 
Guerrero. ,
Por ei ministerio de la Querrá han sido conce 
didos ios siguientes retiros:
Don Joaquín jaunes Siles, maestro de taller de
nfimerd íle Artillería, 225 pesetas. 
b«?n Eloy Jéílez Parcual, capitán de Infantería.
416'66 pesetasie - ^ j
Domingo Panadero Gutiérrez, músico de segun­
da de Infantería, 65 pesetas.
José Sardó Samper, guardia civil, 22'50pese
tas.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pénsio-
R68*
Victoriano Gallego Gómez y Antonia CacII Pé­
rez, padres del soldado Félix, 182 50 pesetas. 
^Dofla María de ios Dolores y doña Manuela Câ  
ballero de Rodas y Fernández, huérfanas del ter 
nlentecoroneídon Antonio Caballero de Rodas y 
Fernández, 2.7C0 pesetas. ^ .
Doña Micaela Mozo de Diego, madre del capi­
tán don Benjamín Valverde Mozo, 625 pesetas.
------------m a m
De Instrucción pública
En virtud del último concurso de interinidad, se 
han extendido por la sección dé Instrucción pu­
blícalos S?‘̂ Ientes nombramientos de Interino», 
con el haberanudlá© 500 pesetas:
Don Cristóbal Corredértt-tóp®*» escuela 
pública de niños del Borge, ' - . ,  ^
Don EulaiíoMartín Qálvez, parala dé 
lia, anejo de Antequera.
Don Francisco Moya Granados, para la de Ner-
. , 16 Qctubre 1011.
VIgo"- V'
Siguen llegando muchqa pQfjtpguesea» en su 
mayoría sacerdoies, q u q h ie n d e  las medidas 
de represión dictadas ffoV%T Goblernoí
Está ya formada la cpiiimnla que:;*mandará el 
genera] de.̂  brigada don Juan Zubia Bassecourt, 
compuesta de loa batáltohes primero y segun­
do de infantería de Ceuta, número 60. del pri­
mer batallón del régimiénto dél Serrallo, núme­
ro 69, de un grupo dé aiúetrálladorás y de dos 
compañías de moros tiradores del Riff.
No forman parte de lá columna los cuerpos 
auxiliares.
Créese que el crucero «Garlos V», el trans­
porte «Almirante Lobo» y el cañonero «Recaí- 
de» conducirán la expedición.
Todo ello hace suponer que la columna hará 
las veces dé la infantería de marina, como fuer­
zas de desembarco, y saltarán en tierra Cuando 
lo ordene el capitán general de Melilla, para 
cooperar á las grandes operaciones próximas.
Lbl ametralladoras van al mando del capitán 
don Juan los batallones de Ceuta; al
deí coronel don Luís Fernández Bernal; el ba­
tallón del Serrallo,al del teniente poronel señor 
Ceballos Escalera; y los tiradores del Riff, al 
del comandante don Mario Ruiz Torre.
DeBai*celona
La policía se dedica á hacer una amplia in̂  
formación de las sociedades políticas y obre­
ras.
A los presidentes se Ies pide una relación ud 
los individuos pertenecientes á las mismas.-  •
—A causa de un desprendimiento dé tierras 
en Ruidecafías, se hallan detenidos los trenes. '
-—Continúa la resistencia pasiva de los fede­
rales á formar candidatura con la Conjunción 
republicano-socialista.
Mañana se reúne la Junta municipal de Unión 
republicana para tratar de este asunto.
— En la Diputación congregóse la ponencia 
nombrada para tratar de las bases de manco- 
munidád catalana.
Lá reunión fué secreta.
DE MELILU
ja; don Francisco Gallego Moreno, para lá de Be- 
nalauria, y don Diego Jiménez Bellido, para la de 
Casarabonela.
Desde ias seis de la tafde estuvo lloviendo 
torrendálmente. ;
Ei temporal es general en toda la costa, ha­
llándose ios caminos Intransitables.
Luque, ácohipaflado del general Aldave y del 
 ̂Rstado Mayor, estuvo en él zoco de Benisicar,
Nuevo Establecimiento de Tejidos
=  DE =
kchia Kdtnanos rCaWá
M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para la 
presente temporada. Espeeialidád en géneros 
blancos de hilo y de algodón.
Taller de S a stre ría
á cargo dé un reputado hiaestro cortador. Corte 
irreprochable y esmerada confección de abrigos 
para señoras y caballeros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Meltón y Estambres de ios 
más acreditados fabricantes del Reino y del Ex­
tranjero.
6 ai 12, Salvago (hoy Aitolaguirre), 6 a! 12 




Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle­
sat y fantasía para vestidos ¿Aseñoras. 
Elegantes abrigos para sruiiü̂ u eñoras de los principa­
les modistos dé Paris  ̂Boas de piel y piumas. 
Pañería gran novedád en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
tettíopelo en todos tamaños, 
l^xteneo surtido en artículos blancos.
Nu'evo corsé tubo Directorio.
un m iu DE nuiiiii
M e p re s e n ta é ió n  A n g e l  6  M á T a ga  
Cuarl^ dé baño y toda ciase de artículos de 
nneamienlO-—Especialidades en CjoclnastCQnó-
nicas lasme}b;r®8
Máquinas para ».?var y colar la ropa.
Grifos de metal cou.jpisca presión.
Se hacen instalaciones* Visiten este caía.
0  -p A n g e l  • • O
i  . ,  ̂ ^
donde coi) algunos confidentes y
"^Aunque^é modo b i f e !  hsda
que las Impresiones acerca de lá no son 
SStlsfflCtof Í88#
Los castigos Impuestos han excitado mucho 
los ánimos, y elMlzzian ha sabido aprovechar 
el momento para sus predicaciones bélicas.
' Desde luego se ha visto que ai zoco de hoy 
concurrieron menos moros que de costumbre,y 
que cuantos han acudido se mostraban recelo­
sos y huraños.
Asegúrase que en estos últimos días la barca 
hs aumentado considerablemente.
Hay quien hace ascender los refuerzos llega­
dos desde el viernes, á 1.0(K) jinetes y 5.000 
inf 8nti68 •
Se dice, á la vez, que por los alrededores de 
Zéluán, entre Beni Buyagi y la llanura de los 
uladsettut, se han visto diversos [grupos de ji­
netes, lo que hace sospechar que acaso la har- 
cá tenga el propósito de intentar un ataque por 
dicha parte, bien como tanteo de aquellas po­
siciones, ó quizás para distraer fuerzas en la 
operación definitiva sobre la orilla del Kert.
'' Acerca de esto último la reserva es ábsoluta.
Todo el mundo sabe que se están organizan­
do y acumulando elementos para realizarla.
Anoche, á hora avanzada, hubo algunas pe­
queñas escaramuzas en la posición de Imarufen; 
distintos grupos repasaron el Kert para Inten­
tar nuevos ataques, que fueron rechazados por 
tas avanzadas.
Nó tuvimos heridos.
pomo no pudimos ver á Canalejas, imda aye- 
ri^uátiíibs dé lo qué debía tratarse en la reu­
nión.
. E l  ministro de Instrucción avanzó que gran 
párle del Consejo se dedicaría á las reformas 
de la enseñanza. Llevaba diversos decretost 
disponiendo la jubilación ó jos 65 años en el 
cuerpo de archiveros-bibliotecarios; otro sobré 
acoplamiento de personal respee|lyo á las Es- 
éuelás de^Artes y Oficios; y otro, nombrando 
una comiélón de catedráticos de las.escuelas 
de minas y arquitectos, encargada de estudiar 
el éhiplázámlento dé la construcción del Hospb 
tal clínico de Madrid.
Los ministros de Estado y  Fomento aségu* 
raron que tratarían de los presupuestos.
Consejo
Terminó el Consejo á las siete y media.
Comenzó el áéto examinando la cuestión de 
Melilla, medlanté lá lectura de las diversas 
cartas enviadas por Luque y Aldave, por las 
cuales se conoce exactamente la situación ac­
tual.
Lamentóse por todas las exageraciones en 
que se incurre y que ponen al Gobierno en si­
tuación delicada, pues con ello se da lugar á 
que la prensa extranjera, y principalmente la 
francesa, acoge las noticias contrarias, omi­
tiendo las favorables.
Todos los informes coinciden en que la barca 
aumenta mucho.
Durante la reunión, recibióse un telegrama , . ,  . . ,
de Luque diciendo que el tiempo sigue duro, lo| desenfrenaba huida que emprendiera
casas, á cuyos vecinos salvaron los bómbeteos.
Asimismo en el barrio de Maestrazgo co­
menzaron á desplomarse distintos'édifidos, y 
otros amenazan ruina.
También los cafés y tiendas están Inundados, 
sufriendo grandes desperfectqsi,,
‘ E n ; Wá pueblós iñtnédlálós los dáños son 
considerables.
ahogado el vecino José Ar- 
mehgod, y se teme que haya más víctimas, 
pues se Ignora el paradeio dé muchas perso- 
riasv
Eh fAlntazora un rayó destruyó la torre de 
la iglesia, y en Lérida otro rayo Casi destruyó 
la iglesia.
De Sevilla
Se  ha celebrado e l  entierro y funerales del 
marqués de Nervión.
Presidieron los hijos del finado, el exnifnis- 
tró señor Domínguez Pascual, las autoridades 
y el Comité conservador.
El entierro fué muy modestó, según dispo­
nen los Estatütos de los Hérmahós dé la Cari­
dad, á que'pertenecía*
—Hoy marcHaron tos hermanos (Quintero, 
dejando ultlmados-Ios detaíies del monumento á 
Becquer.
El escultor jé ñ p r  CouIlant.Valera ha proyec­
tado iihá artística verja,, en forma de rosaK: ^
Inaugurqráae el monumento aiUes de que fi-, 
nalióé elme^prdxlmp. , ,
De Cádiz •
Ha regresado de Cíánárlas e l «Río de lá Pla­
ta», conducléndo aláyudáhte deí rey señor 
Anido, quien obseijuló cóh hn banquete á Ip 
oficialidad del buque.í^
L os oficiales ofrecieron á Anido un almuer­
zo, ai que asistió,el general Mora^así r '
Anido marchó en el expreso de Madrid.
—,Ha causada gran sentimiento la muerte del 
general señor Díaz Ordóñeá.
Pe Pailina
' Ha marchado á Vlliafranca el crucero Inglés 
«Cumberland».
Elmiércoles saldrá Maura para Valencia, á 
bordo del «Rey Jaime II».
Da Oviedo ^
Jtia causado inmensa; impresión la muerie de 
Díaz Ordóñez, nácidó ®o Oviedo, cerca' dé ía 
éása donde vino ai mundo ei cabo Noval. ,
La prensa publica extensas necrologías enal­
teciendo su historia militar.
De CaPiégena :
El obrero del arsenal, Bartolomé Crelahes, 
se encaramó al tejado del almacén para coger 
uvas de una parra, y al romperée la Cornisa en 
que se apoyaba, cayó a l suelo, quedando 
muerto,
p e  Bdpgee
En el "pueblo de Roa, el vecino Jaime Pas­
cual qué padecía accesos de enagenaclón men­
tal, salló á la calle esgrimiendo un revólver, 
con el que amenazaba á ios transeúntes.
Uuo de ellos, llamado Francisco Bravo, tra­
tó de arrebatarle el arma, lo cual exasperó al 
demente, quien disparando, hirió en ia cabeza 
gravemente ai que oon él forcejeaba,
Numerosos vecinos perstigúléron al toco enj  . . . .  - .. y á la
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ ca lle Capuchinos n F  ¡S  
Casa fundada en él «lio 1870
expenda lea
vi
Don Edu^r^tí Diez, dueño del establecimiento de lá calle San Juan'de Dios n, 
L a los siguientes precios:
V inos de Vadepefia Tinto
~ en  oUa de 16 litros de Vino Tinto legitimó • ■ ; ¡
\\% » 8. . » » > » f  , , , ,
IW » » 4 » » » » • i s , ,
.i u  ^   ̂ t  ■ a ■ • . ,
Una botdUdeSiá » » » » a . . . .
V inos Valdepefia Blanco 
Das arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6'50 
na s » 8 » • ■ m » 3*25
« » » P 1*65
ÜB s • 9 9 0*40







Vino Blanco Dulce los 16 litros otas,
« Pedro Ximen » » s »
Seco de los Montes > > » »
» Ligrima Cristi












Hay una sucursal en la Plaza de RIegonúmero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las séfias: San Juan de Dios 26 y cal le Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblan
eomp.
 ̂  ̂ Q .  R  A  H
Primeras materias para abonos,~PármuJ^s especiales para toda clase deenim os
‘ DEPOSITO EN míGAíMfiTELES 23
Dirección:, Qranada, Alhéndiga néms, Í í r /¿.
Ascendiendo á secretarlo de primera, á don 
Lula Silva.
Jubilando á.nuestro ministro en Caracas, se­
ñor Leal.




P erpétuof poF 100 i n t e r i o r 83,45, 85,30
5 por 100 amortlzable.................. [0c0,00000;00
Amortfzable a l4  por 1 0 0 . , . „l  00,00| .00,00 
Cédulas Hipotecarias 4 por 1100.|100,90]1GO,90 
Acciones Banco de E8paña.....é.,{451,50i451,50
» » Hipotecarlo...... 000,00:000,00
» »HÍ8pano-Americano 000,00,000,00
» «Español de Crédito 118,00¡117,00 





AzucarerB obligaciones... . .  •.,
CAMBIOS
París á la vista..







Miguel Pedrosa y su mujer Emilia Varela 
camlnepan á pie desde Madrid, con dirección á 
Zaragoza,
P ara  resguardarse de la intemperie, se refu- 
glaton en una casilla abandonaba, lo que cono­
cido de doce sátiros, sorprendieron ai matri­
monio y luego de maniatar al marido, golpea­
ron brutalmente á la mujer paré violentarla, 
Los foragidos Ingresaron en la cárcel.
'D e Bajpcelanu
el Congreso
del libre, acórdándose formar la unión de ios 
gremios y organizar las Juntas locales, 
nníñ. í í® .  ‘tó^brajlas las ponencias para 
Federación en Mayo pró-
XJltimoB
iruR It in  kmaue impide obrar en los puntos oportunos y esarroHar los planes convenidos, no pudién­dose señalar la fecha de la operación definitiva, 
Gasset dió la referencia del Consejo, insis­
tiendo en que no hemos tenido más que 260 ba­
jas en el combate del día 7- 
Afirma qué e l Gobierno no oculta los tele- 
y S**® tos facilita á la prensa en cwanto 
los recibe.
que puso término arrojándose por el puente 




17 Octubre 1911. 
De BtePlfn
Según despacho de Berlín que ha publicado 
por el acuerdo que se ha aceptado«Excelsíor
« “ 'v í a f e T r o t t t e  il
. carretera, especialmente entre Vejer y chi-1
_ i L o.
Él ministró de Instrucción expuso los planes 
de enseñanza, que responden ó Ips cómpromi- 
sos del partido liberal.
Gassét explicó los proyectos que lleva al 
presupiiestó. para desarróHar ios cuáles préci- 
sará pedir créditos extraordinarios.
Asegura que ni Aldeve ni Luque han pedido 
un solo soldado.
be ocuparon después los congregados de los j —El crucero JP7o la  P lata, marchará á podrán comprar II
dhttatoapreTO ae.tp^___________1 ,________ Larache, después detopiarcarbón. V
D o  M a d r i d
S c r f lc i i  i c  h  i K k i
D o l E x t r a a / e r o
D o  M a d r i d
16 Octubre 1911.
Aiidienoites
El ministro de Estado recibió hoy en audlen- 
ola al agregado militar de la legación de Espa­
ña en Lisboa,y al gobernador de Badajoz, con­
ferenciando sobre la situación de Portugal.
Ignorancia
El Gobierno carece de noticias relativas á la 
venida del kaiser para visitar la corte.
Supone que se trata de un rumor Incierto,
- ' 16 Octubre 1911;
" C h a v e a
Anoche salió con dirécelón á Monteatpgre 
una pequeña columna formada por 94 infantes 
y 48 jinetes, con cuatro ametralladoras, tín co­
che ambqláhciáy tres carros de municiones.
La guarnición de Mohtealegre consta solo 
de 3D infantes y @ jinetes.
Un grupo de realistas ha salido para la fron­
tera dei iviiiiC. 3 A I L ,
“ Medeifos se ha vis-
. a,uiiiciviu» y crear
[ empresas en Marruecos, pagando Ips mieníos 
Impuestos á que se hallan sujetos los fraace 
[ses,
I* La exportación de minerales no sufrirá e ra  Vánien.''" ‘ '* - "
Los tribunales consulares subsistirán hasta 
 ̂el faileclmlento de ios Iprotegidos actuales.




Barroso ha desmentido con gran interés la 
noticia relativa á que salgan tropas de Ceuta 
segurando que no precisa por ahora enviar 
fuerzas.
Reunión
Esta noche se han reunido tos exministros 
conservadores, tratando del asunto de elecclo-
"íngtíu acuerdo, esperando la llegada de Maura.
De Barcelona
la reunión de \op ;5íputados paraContinúa
denlas d i n , m a n c o m u n i d a d e s  de las d putaciones tatalanas.
. . .  16 Octubre 1911,
Ezposición de a rte s
Pasado mañana, con asistencia de tos reyes, 
el Gobierno y el cuerpo diplomático, i n a u g u r a - . . ,a , - .  ̂ .
ri|̂ e ofjcialménte la Exposición de artes deco-i ®*̂  ®̂ *® ®®®**f*® ®* convenio de Madrid, 
ratlvá^éindubtrias artísticas palacio del]: De Trípoli
i . . u A t íxi A r  La ¡avanzada establecida en Bumellana fué
■ > ® le cabeza del catálogo don Alton-, atacada anoche por los turcos.con fuego de ar-
J  i *hj8nta Isabel, como coleccionistas de tlllería, al que contestaron los italianos con nu- 
modeios de arte décoratiyo. , „  . ' fusilería, logrando que los otomanos sus-
Presentati soberbias instalaciones, la Real pendieran tos disparos, 
fábrica de tapices’, Mariano Benlliure, el padre * Resultó herido un italiano.
Grande Zulbagá, y  tos modernos ceramistas n«« i
Talavera, Sevilla y Zarard. , DO L o n d r a a
Además de las seáiónés de música de cámara, ' noticias de la revolución de China 
■ ........................ quieren gran relieve
ad-
se preparan festivales artísticos.
E n f e r i n o
En la región de Qiroílu.-.
to un grupo de Farece que van muy aaeianiaaoa loi
de Mogudro hacM Torgueris, sin haber trata  ̂llegar al acuerdo de presentar
do de entrar en Montealegre ’  ̂ ............
Se  ha sublevado Tchany Toa, siendo íncen- 
o  «  , luij A# j  y destruidos los palacios del virrey y de
Por noticias recibidas en Madrid sábese que ips generales tártaros
el ep in lstro  señor CeHerueto se halla M f p j  La Asamblea provincial ha reconocido la re­
mo de alguna gravedad en su casa de Inflesto. ;  voluclón, asegurándose que el jefe mnvu___ »_ • •
D o  P r o v i n O i a s
Inteligencia electoral




El furioso huracán ha ocasionado bastantes
•H adénde.obrelosíroblem a.ftaanclero..
—Las sociedades Liga Agrícola y L igaln -j o a m n c
dustrlal tomarán parte en las próximas élecclo-1 El éxdiputado catalán señor Cambó, se en 
nes, aliadas con las derechas y frente á ios re-! cuentra en Madrid.
miento, Sun Ja t Sen,será íiC'mbrado presidente
u0 ifl r0pubiiC0«
Han sido fusilados algunos ladrones^
!s candidatura en Madrid, para las próximas' t - a m e n a z a n d o  con 
Heecidnesmunicipales. « « wapagresor
Dato, Barroso y Lacierva conferenciaron J  ‘ 
con Canalejas sobre este asunto, quedando en] Da Rléjico
principio formalizado el acuerdo, ¡ Se ha celebrado la corrida de inauguración
publícanos autonomistas.
—Se han apdazado las fiestas anuales en ho­
nor de Santa Isabel, hasta que se restablezca 
ia normalidad, alterada por la epidemia sufrida. 
De Catalayud
A consecuencia de la última horrorosa tor- 
manta, el rio Jalón subió tres metros é inundó 
la huerta, causando muchos daños.
Durante dos horas el vecindario permaneció 
en constante alarma, temiendo que se inundara 
la parte baja de la población.
De Castellón
Conferencia > f de la temporada con seis toros de PledráaÑe
Hoy conferenciaron Coblán y el ministro de c
-•** - • " í Cuatro toros resultaron bravos y dos fueron
[ retirados ai corral por mansos, sustituyéndolos 
f con otros, que cumplieron.
I Corchaito estuvo bien en sus tres toros y 
. regul^ en tos dos que despachara sustituyen* 
[do á Flores.
militar dê fa”SnbB̂ ^̂ ^̂  agregado quedó superiormente? hádenlo fSigranas êii
militar de la embajada de España en Viera. A ios quites y con la muleta. Recetó al cornúpeto
Deapacno y audiencias [ dos pinchazos y una gran estocada, de la qee 
El ministro de Estado despachó con el rey cogldo.^reciblendo una cornada en el mus- 
durante tres cuartos de hora. i ‘0 derecho, de cuatro centímetros de profundi-




Con motivo de cumplir años la hija del Infan- 
ísabellta de Borbón, estuvo en
Por efecto de la tremenda tormenta, hállase fin íSL lS?  familia real, para
Interrumpida la línea de Barcelona. \ *®t V Í n S l  i " ji x , x.x .
A las once de la mañana pudo reanudarse el expuesta, vistió de
servicio, llegando el correo con cinco horas de j 
retraso. | Firm a
En el camino; del Grao, el huracán derribó! Han sido firmadas las siguientes dlsDoslcio- 
varios corpulentos árboles, que al caer hun- nes:
dieron una cantina, cuyos dueños se salvaron * Admitiendo la dimisión que presenta el orí- 
milagrosamente. f mer secretarlo de embajada, con destino en el
También desplomóse el edificio en construc- ministerio, marqués de Faura. 
clón de la Cooperativa naranjera. | Trasladando á esta vacante á don Francisco
Todas las calles céntricas aparecen Inunds-. Asís.





La noche transcurrió sin novedad eh todas 
las posiciones. «
Ha llovido copiosamente, perc) el día amane 
ció espléndido y él tiempo tiende á mejorar.
Sobre los proyectos futuros nada se sabe.
El ministro de; ja  Guerra no ha salido de su 
domicilio; desde el amanecer trabaja con sus 
ayudantes y el Estado Mayor.




En el camino de Terrer se ha cometido una
De Lisboa
Se  han inaugurado las sesiones de las cáma­
ras.
.  Josp Cha^^^ la historia del movi­
miento modárquico, y el ministro de Justicia 
*®y®®l proyecto suspendiendo las garantías.
Alfonso Costa presentó varias enmiendas al 
proyecto.
Una de ellas dice: «Siendo el movimiento es­
trictamente clerlca!, precisa confiscar todos los 
republicano**?"^* conspiren contra el régimen
Temporal
Se han reciWdo despachos oficiales, partici­
pando que en Cambrlls ha causado grandes da­
ños el temporaL habiendo destruido el paseo 
delmarqués deMarlanao.
í eta^po’ b t a c l t a . « » » y N a  
L « . pérdida, aon dé cor..ideradón.
I.A ALEGRIA
RESTA U RA N ? Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPM IAJ^O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
E sp ecia lid ad  en vinos d e lo s M otiles
I8j Marín Garcías 18;
Ajcencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en tsbas 
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Diego 
Martín Rodríguez establecimiento de comestibls- 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros).
Cajilas de A ^5 perlas 
de venia en íodas las farmacias 
U n ico  i m p o r f a d o r í
Enrique rRiNKEN, MAUGÁ
W d ffíñ a
m
O R O
Precio díê lioy en Málaga . : ' 
(Nota del Bsnco H&pano-iMietícano) 
Cotización de compra.
Onzas . . i , . , , ios'Y^
Alfonsinas • . , , , ,- 108̂ 60
Isabeíinss . , , , . , 109‘60
Francos. , , , , , , OTeO
Libras . . , , . , . 27‘20
Marcos. . . ; , , , igá'̂ O
Liras.......................  , , 107*50
Reis. . , , , . , 5‘15
Dollars. , , , , ,  ̂ ,5*60- i
A c e it e s
Entrada en eí d!a de ayer, 332 peílejos, t.sé  ̂
arrobas, ' 4
Precio en bodega 46 li2 reales los 11 li2 kl-
fj“®íofe'eco|ldo8 Él revólver, una ̂ slofiÉí dos 
cuchifflos y tíhanavaja.
Porios vigilantes Ségoviá y Doña á í  ayer 
dÉenldo José Moreno San MigUeí̂ ûe se ha­
llaba, recjaihsdb por el juez instructor dej.. dis­
trito de Santo Domingo. -  • ’ ' > V
J u n t a j d e  ñ a n ia ¡s d e  ta  C f m »  í*ú jd  
Por «cuerdô  dé' esta Junta Auxiliar, se pone 
etf conocimiento' de las señoras íjue';píé r̂§n á 
la misma su valiósfe coifcürso durante la âhté» 
rior campaña de Melñia, que si asi io desean, 
pueden reingresar eñ la Asociación, y asistir á
f' E s c u e la  d e  a d t^ te sEl día 15 del actnania la
matricula para la eimefianza gi^tÉtá de mlul* 
tos en la Escuela i pública i e  niñosrde San 
Agustín (Callejones 35 )
Los que io soliciten, deberán'dé ;itáber cum­
plido por lo menos 15 años y lo vemiéárán de 
1^ 4  8 Aé'|a tarde,
E l  p u e n t e  d e  JU a r t ir ie o s
Parece que el dia 20, dql actual se Inaugura? 
rán las obras del puente de Martirioos, asis- 
‘ tiendo el director general de Obras públícasi 
señor Armiñán, que con este objetó vendrá 
probablemente á Málaga. <,
C o m is ió n  m u n ic ip a l  
Hoy martes á las tres de la tarde celebrará 
sesión de segunda convocatoria la Comisión 
municipal Jurídica para informar acérca de lá 
sustitución de la garantía dé] empréstito sobre 
ios solares del Parque.
A i^tásláé s o rte o
S?. han recibido en éste Gobierno ci^ l, para 
FU publicación en el B oletín  OfiOÍQl̂  las actas 
del sorteo de vocales para la s  ju n tas munlcipa- 
k s  de! Censo electoral de Péríatíai: Humillade­
ro, Aigatocin, Faráfáh ParáUta y Alora. ' 
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
iriccidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Garda González, Juan Muñoz Cabe- 
ss , Antonio Trujillo Valle, Diego Gálvez Fer­
nández y Enrique Téllez Bailla.
X d e c n c ia s
Por el negociado correspondiente de este 
Oobierno civil se e;pí8dĵ Ó|i ayer dos |icen-< 
das para usó de armasi á lav o r de don Gusta- 
Miranda Peñalver y don Rafael Péralth
fantiesteban,
» Q u h t é é n a r io s
En la cárcel pública se .encuentran á4i8po- 
éidón del Qcbarnador civil, cumpliendo quince? 
mj 22 individuos. :  ' . ’
C a r ta  d e  p a g o
Don Bartolmé Morales R e y e r  ha presehtájdo 
en él negociado de Fomento de este Gobierno 
civil, una carta de pago por valor ee 142'50 
pesetas,para gastos de demarcación da ja  mina 
tSsn  Félix»,(téj término municipal de Benalniá- 
dena. _ ;  '■ * '
uáí l io s p it a l
S e  han dado órdenes, para qué Ingrese en el 
hespita! provincial, el enfermo pobre Manuel 
Romero Sánchez, \ 1
C a c h eo
En el practicado durante la noche anterior 
por ¡os individuos, del cuerpo de Seguridad,
mes ide Noviembre.
V.' i E e  v i a j e
-En el tren de la mañana saHó nyer para 
Qransdéi don Emilio MemlizébalTGarrido.. 
^ 4 1  expreso vino de Córdoba, don Rafael
agua, acudiendo muchas personas á los puen- 
tes para presenciar la ri^da. . .
Lo propio subedtó coii el aiTOyb 4e los Pilo* 
nes, cuyas aguas se  4mdbórjdarjom y  >|rór ésta 
circunstancia el servicio de tranvías de El Palo 
se hizo con trasbordos en la Torre dé San Tel- 
mo y dicho arroyo.
La acequia que existe én el paseo de los T i
S U M
E E  € S O Z >  M Á Q J J IN A S  E E f e
Daran"'prIncIpIolaSóIa8esel l.®4él próximo desbordóse, también, y el agua inundóla
ja  Junta general que ha de celebrarse el 17 dell ®Í : 
corriente á las dos de la tarde. Mancebo Mdrénó.
En el expréso dé las seis marcharon 4 Ma* 
drid, el secretarjo J e  este Gebleriw civil, don 
"Rafáél Péi%z! Alcaide ly él teniente vicario
Málaga 15 de Octubre de 1911.—El Secre 
tarjo,, ¡o s é  S án chez R odrígu ez,
A i»0 | ra d o  p p p  u n  t r e n
En la Via férrea fué encontrado uñ cadáver^ 
por completo destrozado y sin poder Identifi­
carlo, hasta que se presentó el mejor café To­
rrefacto marca «La Estrella» que se vende en 
casa de los señores Roncero y Romero, Mar­
qués de Larlos, húmero 3 y en todos los bue­
nos Uitramarlnos de está capital. ^
V ia je r o s  ,
■ Ayer llegaron á Máld^gálós' slgiíilentes sélíO' 
res, hospedándose en los hoteles que á contí< 
nuaclón se expresan:
Británica.—Don Emilio Gómez Gómez. 
Alhambra.—Don José Garda Berdoy. don 
Lilis Prat, don Gerónimo Díaz, doña Isabel 
Fernández, doña Josefa Margante, don Ama? 
deOíArlauiy familia.
(Jolón.—don Manuel Narvaez, don iGonzalo 
<3uerrerOj Mr. Snell y señora. - v v ^
Niza.—Don David Jiménez, don José Rico, 
don Manuel Serfaty, don Francisco Jimeno y  
señora y don José Beltrán.
In g lé s .-D on  José Suñido, señdra dé! géhe-. 
ra ló e  División séñol' A r^ó n éb lja ,4 Ó h  Rober-^ 
to Caflkt y don AhtóhloRíojás.
E n t r e  e l l a s
En la casa señalada con el número 2, de la 
calle de Curadero, sebuscltó ayer por ja l a r l e  
una riña, de ja  que resultó victima una pobre 
vecina ciega, de 46 'años, llamada Ana Urefia 
OftéigéV
En la susodicha casa habita la joven de Í6 
años de vida airada llamada Concepción Sala- 
zar Jiménez, la cual adeudaba ó aquélla una
leneral .qastrérise. de lá-capitanía general dé̂  
:ennh, don Jesús Sánchez Grafíai de d
Í'í- • Cd.;: :• ■ v Ây
La hb#lm lá éW^clada^^árh^^ 
qiie se-SHSpendió p ó fcá ú sa d e la  ÍMvIa, sé ve* 
rificará elpróxlrao dop .̂lngo 22 del corrienír.
estación del ferrocarril^ principalmente por lá  
parte dpnde salen los viajeros.
Aquélfa planiéjie. se convirtió én un jgran ía- 
go, y coíhóel águá nó tiene allí salioai los 
viajeras se encontraron á su. entrada en Mála­
ga con el ícuátícp ejspectáquío. ,
DéTepétirse íó ócurfidb éyer, habrá qué 
construir lanchas im re ñegar hasta los coches 
.qu^ajii se^altuan en espere de viajeros*»
„ ;i Je  esfa^ ĉén^  ̂ es résponsa
|Je la  Córppración municipal, pues la compa 
ñiá de Ibs andaluces, egn propósito de evitar
Dice Emerson el fíióeofo: «Si'íih lÉtHiSiii 
bir nn libro mejor, predicar un ieritiiiin tn 
una ratonera mejor que su vecino, enaqüei 
V  ̂ «  en lo« bosques, el mundo abritóiimí
llegar á su puerta. ^
Lá máquina de eséribir está indispensablemente Famadto á iormaf parte déf épuifbc 
moderna, pues su escritura es más (Uara, satisfactoria y rápida que la manuscrita M 
necesitándola no Sé hán decidid S’eon^rar una máq^isa, .por'•qa», las «gdícas buenas'
caras  ̂y algunas baratas que se han inventado ho púédeñ satisfacer, cón.̂  perfe 
del^i^Ucáto w lede escribir/bien,AiHacfa falta uña clase de máquinas
adeIantos4e l#8iná8am*eclitadas y eos^ajamitadópoco más. <
Lá SUN llsñá ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni 
ájasmejpres, loxua|,4á poí rémiINw qaedpnde esconpeida, sea Ja máquina
d4Íóna^l6ibiL^‘sMp4éa¿§^48b^ as simpleza, eliminando m eeáni^»lftiSS
inútnes.=Su escritura llama ía atención por la elegancia y limpieza, siendo^ir 
tar el más Jttpmtáité énJa cbádtrúc  ̂ de máqufnar de escribir bastí elHo ^  s»K<’ \191ibv uiu^ moD ui:i c o u íiü ir £|o9l 2
3f Dor SU ruentál: A,, __r i  «e Cin»si|;tmoientp ofreciéndose á realizar p su c tá 
láŝ  pbras népesariaa, y hasta el presente no hs
obtenido contestación. í que, unucgiuisp» ohísmíí »is?f!itiiic rGti.us.=Ajiíirijs «B iju Doniia escritura y esbé
Nosotros que escuchamos ayer las justaá fíleneja gran venmíá de presentar constantemente tóeátrftáráá l^visía de iá'pe
'otestas, de todas jas personas que necesa? ¿ fó apreádérss insíanfáneamefitei es elque ■ mejem i
tuñá* 
fy que,;
pasadores y pó¡r>i 
‘ lugar xc
pr ,  é  te  aperso   un̂ jui' se aon
' ' w - * * » ^ * ^ * ^ * ^ * » - * » -  •-‘ í * ^ * 'S S ? á » a S K ¡? í
Esta noche se exhibe un ijúnietó jiüevb! dé id 
Revista Pathé périódiw),, iiitéreáántfslraá pelí 
ciilá dé ádualldad palpitanté y en la que fígu 
ran los últimos acontegihiientós del mundo; eñ- 
teroj a^más sé e^blrán los ésírénes slguíen? 
tes (̂Jábáilérb düráhté 'úna..ñbehé»,' «Mentira 
y^erosaf y D̂jsppslqióh déf t^Ñj
-.r 8 É Í ¿ i a . l i x i v e d ^ e a / / ‘
El teatro estuvo anoche concurrldislmo.
Los AtÍutS slgúenihadenáó fas déiicfas deí 
público, que en éf paáíŝ émpó representado 
éhochei «El maestro lé-música», rlÓ grande­
mente, siendo muy aplaudIdóS Jcm artistas qué 
lomaron parte. A .. A ? í ,
Los jRúmerop de.bajílq,, género en que Los 
llarlñráño recdnobén ríyal, constituyeren, eo- 
,mo síemptOi él «élbU» dél programa.
rodillas, ü és hacemos eco dé las qüejaá, deman 
dando que ms^ebras ée  realicen cuanro' antes, 
á fin de que la estación férrea de Málaga no 
ofrezca el bochornoso cuadro de ayer.
Volviendo 4  la tormenta, diremos que 
se elejó’bieu pronto, y que en el resto d él' dlu 
cayeron fuertes chaparrones. 4,
Por la noche despejó algo,' viéndose én'é 
espacio algunas estrellasi /
dlstribtados ení«im4ecía»,íqiwpormi;̂ «®irciHo'mbvimienm de palaaca ae h S í ío  5p ¿S Shí,C¿r in  m ñ a  i a  fn a r i-h »  rio lo í  ®U08pecer lo más mínimo !a marcha de la escritura. La báná dé a td 6|r' directa v unl.vprMri 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cñaTiedá íá mayor rt^Sr "
.̂...... . cCorao queda demostrado este máquina no necesita OI compileto e í muy ímportente.=->̂ w,....̂ Mwuu «.am iMa4iuiiM vi -4i«ce8Kaei co ollcá^lHi
de la. cinta, dolq aUneación y díl escape, pudlendo por tanto eliminarse cerca de 2^00»#^* 
zas íf tm  ,tftlmqti%> »e ha producidonnamóquína sumamente sen¡c«Ia, bastante 
portüMe t y cor la-solfdez necesaria para que sea: fuerte hasta e] extiemo de aue se 
tiempo que ninguna oíra.=Si usted está interesado eu conocería móqui^é.ff r áauíM a o L ^ P i T ^ S S i  
respecto á ella puede dirigirse á D.^piEGO teARTÍÑ áODRíauEZ, ¿alie deQfdoñez
altioyode Espartero.—M A L A G A . ' ’ , ’ - ^
mmK¡kmatUÉa^...  .........riilH'ijii n , ■ '
pequeña cantidad.
" h  —..y e r  al Ir lá Üirañá 4  reclamarle la cántídad 
que le,adeudaba, la Concepción ¡maltrató de 
palabras y hechos á su acreedora, hasta él ex­
tremo de producirle con una navaja úna herida 
e n te ca ra .
• Inmédtetámente fué traslada la  ieslonadáá 
1a casa de socorro de te calle de Mariblánca, 
donde recibió, asistencia médica, apreclándo* 
sele una herióá incisa dé 15 centímetros que 
árrancá desde te oreja derecha y termina en te 
reglón meñtóniana, de pronóstico reservado.
. Después de asistida, pasó á su domicilio, 
acompañada del guardia de Seguridad número 
2 L  .
L a agtesorá se dió é  te fuga,no pudiendo ser 
capturada.
iE a  M eg io n d li
El domiñgq celebró 8S8mb!ea>La Regional», 
ievanténdbse te sesión éñ señar dé duelo por 
el fánédmjéntb dél qüe era presidente de te 
misma don Ramón Ruiz Mussio.
' iSé acordó qué una comisión diera el pésame 
á te señora viuda é hijos del extinto.
Dé nuevo se sintió ayer éRñiiálaga él frĝ ^̂  
de los truenos, y ólas p̂eé dél ‘día, él fúldo dé 
éstos excitaba el sisténfá bervioso de muchas 
personas,", „
Üna lluvia torrencial encharcó las oalies, que 
á pogo quedaron cQavertidas enarroybsmás ó 
menos caudalosos y lagunas^tensas.
El arroyo del Cblyetlé Sé salió de madre y 
de tpdala famina/bátándó ñor la calle de te 
Vlctélla considerable cátMal dé agua,, que 
árraétrabaisrán caMldad déf pitasi pencaé y ra? 
maje. - • “ '"  • ■
Lás eternaa obras del adoquinado, qúé déble.- 
ron estar concluidas palfá está época dé iás 
lluvias, fueron ícausa deque terminado el des* 
agite de! citado arroyo, el extenso trozo de 
pavimeríto que se haltebún levantado, quedase 
convertidoon laguna.. .
; Por Ib que se ' reflpre á lar dreuteeión de 
tránviáspor íá ménclGnada cálle dé te Victoria, 
huelga consignar que qypiédó, interrumpida, sin 
que.se reanudaratítiáánlértdddel día, haciéndo­
se el Servicio'con trasbordo én el CómpáS de 
la Victoria. :
El Guadátmedtea cobró respetable caudal de
i: i  >, Boletín Ofloiaí
/.■/<:;■-■ <--Dérateféi-
Circular de la Ingpepgî n general de Sanidad; 
exterior anunciando haberse desarrollado IjBrepl 
démla «blérica én Kerarunda (Turquía asíánca), 
i —Wém de la SecciOn de cuentas y presupuestos 
del Gobierno civil, declarando responsables á va 
ríos Ayuntamientos de la provincia porÑbitos al 
contmgenté provincial. . . . j
é—:idem del contratisJa del Contingente, ráoor 
dando ó.los alcaldes de laproylnciá fue antes dé! 
dia 17 dé Noviembre deben abonar las cuotas que 
Ies cor responden jjor el cuatro tiPÍmestre. . , 
—Idem dél Gobernador .sobre,; é l, t^curso de 
zádá fnterpüésto por ef aldaldéj y cbncéjáléí 
Benarrabá. , ./
■^Edicto de la Delegáclóñ dé Hacienda citando 
ó don JoséGutiéfrez Palacios y don Cbnátantiio 
López.'. ,; ..¡t- :: ■ ■ "'O
—Anuncio; de la vacantes .de séist plazas de 
alumnos internos de la Facultad de Medicina de 
Granada. .
—Edicto de la Alcaldía dé Casabermeja sobré 
exposición al público de la matrícula industrial 
para T9Í2.
.^lúem de la de Yunquera sobre subasta deí ar­
bitrio de pesas y medidas. ' '■ // ■ !
—Certificados de las actas de sórtéO dé Voci- 




27^ouna8 , y 3 ternérasi pesp 3.&44!P60 kilo­
gramos, 384'40 pesetas.
73 lanar j.cabríptrpeso 927*500 hilógremos pe-
51 cerdos, pesó3.749 500 Mlógramos pesetas 
371*95. , . ^
30 pieles, ,7‘50 pesetas. ' <
, Cobanza del Palo, J2 32. : . .  ,
’ Tótm peso: 8.491 ‘OOO-kflógróáQs. ^
Total de adeudo; 813*27. .
E n  i o p  m e r á i
y Restaur^nt del Yemo de Coñete. 
es donde se sirven ja t  so p a a d e ^ b d S i 
de paella. Mariscoq á to<tes 
También hay comederos coitTBfeti^i
 ̂ C é i 8 i « f i t t e i * i o t e '
Recaudación obtenida en el dia de 1a fecha por 
Ips conceptos siguientes: . , - . ,
Pof inhumádonéS', 297 5 0 .' — ‘
Por permanencias, 35*00. '
Por exhumaciones, 35 00.
Total: 657*50 DesetasI :
R e g i s t p o  c i v i l
' JttZ gftdo d e tá  M érced  
NacilnléñtpmLtiis QuérrérpCaray, Juan Padilla 
Oppeit, José García Plris, Manuél Pérez López, 
Josefa Muley García y Enrique Pelílssó Díaz. " 
Defuneionés: GflstóbalTeriiero Qatíérrez,Con- 
cepción Ariza Ríos y Josefa González Florido. »
n ^ H te ta d ie ip ©  „
 ̂Estado demostrativo dá t̂es Yeses sácrificadás 




mátlca Rígida por don Juan JEs  ̂
Función pa^a hoy:'^ ■ -- 
Pfjraeráí sécíídn (doble); 1 '
^ l  mattimoñio civil». “ - ' .
^aS«an<ta.eccW« «o M ,). ÍU is jü s ,^
Cr ia tátde á lascuatro y méáaí̂
SALON NOVEDADES.-áefeGfc 
media, nueve ylmedia y diez y 
Dos númerof '** «
prb|E sco ^ o é  i í ^ n m r d e  ^
PRECIOS: Platea. 2.5D: prefer<̂ '|¿á 
tradageneral0.SD. -
'T ' ' ' ' i6f
^ CINE PASCÜAUNIHSifeatfotehí 
Cadoz Hae«, próximo al Banetrí Tólm
12 magaifieos cuadros, etrî sn
nos- ■
Loa domingos y díasi^tivosdi
C|N^ ipEAt.'^Físgcl^n paf¿j 
las y cuatro grandiósos e s tre ñ í: '"’ i 






U T R E R A
M  A  N  Z  A  N  I  l i  I<  A  A  S  A  D  A
Sr
i, iilili l i l i  i lili;
GlrÊ lano deatlsta 
Alamos S9
feiíbs vía redM? as asevo 
jFjsestesico psra sacar las muelas 
e.v̂  ¿olor eon un éxltoadmirabiq.
coMStruyes dentaduras dé 
prr^era clase, para la pérfectá 
&2:̂ jisíicadon y pronunciación, é 
prestes cónvggdoKales, . 
áa empasta y srifita.ppr el 
moderno sistema, ", 
ías lípereddaés attístl' 
prados muyL-’Sí-y q íiir tírg j... • ííís v .w
f/'dadd-as. , ^
Vi3te nervio Orienta! de Hlan- 
c- - ptíríí cuitar el dolor dé mué* 
sr, ciíkí5 minuto» í 2 peseta»
l IptitÍM iss EstaÉs Oüligs É Brasi
EQUltATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRAgI
Mldd Jtte  IrEeftM la fiii
la Bis liasM  le la iBlriu leí w
! BALNEARIO DE ARCHENAI
íE '' í.ífpy
D lB E C q id N  GENERAL PABA ESPAÑA
; 4  y 6.— m d rid ,
s  sm. JOmifetendá para las enfermedades artríticas y
i  Í S S  w » ®T®” *8jca^  nerviosas y parálíticas, faerpéticas y  
a  crofmosas, y  como a u ^  las medicAciones mercurial, arse-
m IlíCfll. Di vñdíC.M̂  V eAh«*A A0 eiú ____Seguro prdínaríbde vida, con prima vitalicia ybéneficibs acnñiñ‘ 
4adét.!=Séguro oiidinario de vida, con primas tempérales y benétí*
ctes ac«hHHadM.:^eguro de vida'i^otal á cobrar á los 10, 15 ó sé 
fmo»^coR beKewcÍo8.acumatedos,^Seguro deviday dotal, en«on
y®“*caí y  sobre todo es el medio más eficaz de los cono* 
Ciaos para la  curacidn del reuma en todas sus fo r rn ^
junto (s ^ re  des e&békasj ¿óñ beneficios acumulado8.3^Dotes de 
«UROS./
Se2»sB i9 flii Í9 jsln  eisBSi tiiiiT^iÉesiri! 91 a sÉ it Brsiilu rtiajaj ^
¿'¡ñ arreglan todas las dents*
t'-t'ri par
S® ÉESce l§ extracción de mué- 




L A  S O L ü a Ó N
Caite de S. Vicente, 12 
!H;eIéío3aQ
f̂ ULíDADES DE FR2STAMOS 
íSsstión de toda .ciase de 
sisantes sn !os ministerios y par-* 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y parí!c^lare8  ̂■a»ántós 
judiciales, eumpiimiénto de ex- 
Itortos, certfílcados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y vente de fincas rústi
cas y urbanas. Hipotecas, Anun>- Iqc¡ 08 para ícdoa los periódicos, 
Earcas de fábrica, nombres re- 
giaíradoEs patentes, y se facilita
persona! da todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
Con las pólizas éorteables, se puede á la vez que constituir as 
capitaii ®1 porvenir de la familia, recibir én cádá seméf
tre, endiserb, el importé total del a póliza, si ésta resulta preni!a> Este Balnéarfb nô
da en los sorteos qúé ae váific^ semestralmente él 15 de Abril 5 
@115 dé Octüblre. *
Subdirector Geaerel para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. Y, SEi^ 
PRUNt—Alameda Garlos Haes 5 (Junto al Banco España) Málagá.- 
A fcízádala piáíHcación^deéste anuncio por la Comisaría 4 f 
Sggwo» con fecha I  dé Octubré de 1909,
isannáf Báimiiffi
' : Ú M
ía2.*r'i* dise..
r nfngua aer vieib: iástalacíón bldiroféri^
j i i f i i  la f lilifs  4(  lisfse lli
J«ta niagnífica ¡íása de vapore» reeibe’mercancia» de todas dasea
I
11^ n̂ ssáWdge r^u^s'fíe Málaga cada 14 días ó sean los
coles de«^dados-semasEs., , ^
Parâ infortiies f  áúis detaitespusúea dirigirse i  sínrepresenfanti 
«&MáÍ8ga, doaPeárOTOtsez CáafSj PgáfíeBarrieñto», ná
m ere'^, .. ‘
g | c o í ; «
tod^ las fortunas, cuyos precios son (cóíaprénÉfeñdo hábitaclón. désávuno
correspondiente): Orsá Hotel
aiSí A S Hotel LEVANTE, desde
desús 4 ú 7 pías. Todo bañista hospeaado en alguno de ésíós cuátró Hoteles
T* abono de 15 ó má? baños, y 15% sôbre e! pr ĉío de la habitación en 16 ó más días, y t & b i é K l K  
talones de recreo con entrada gratuita.
■ todos l o s S á ^ * ^ ”* Balneario se hallas es Ja  eaíacióa é la llegada (te
W e r e & irá 'i^ a fte fe  dirigiéndose
_
tarse con la mano como si fuess i» mñ̂ha¿e quepueda us T te
pertemerías y peluquerías.-Depósito Central: Preciada 56 
d e ^  W  __
PASTILtAS áONÁl.
« I e i » f i  Ib@i » 9 ^ ^ | c « s  (BéW  e e t t e ^ é
CAFE NERVINO MEDICINAL
<del B o c to ^  pOBASLl i l SI — r e g l s t r á d a  
Nada más inofenabte hl ináéád̂ lvó ’para Ibs áoloiréátJé cábézá,' 
.aquecas, vahídos, épüepaia'y demás nérviosos.’Loa males dél es­
tómago, del hígádo y los dé la infancia en genéralj sé curan iafali 
• “  lb< ■■ '  “ ■ - -  ...... -blemennte. Buenaŝ oticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se fémiton pbr 
correo á todas partos. ,
La correspondencia. Carretas, Madrid. En Máfrga, farmâ  
eia de A, Prolongo!
C o n sign a cio n es y  trá n sito s  —  <JO A - ^ U X N ' C  A  E  O' -P A. E  
Corresponsal de la Agencia de Transportes combinados, de Barcelona s'eñdrés Dóiúéhech y 
Cert Heriuanos.—17, Paseo de Colón, 17i . í ; ,
» Representante de Compañía de Seguros de Transportmi «La internacfona! dé Düseldorf; - 
Transportes generales de domicilio á dórale!- Servicio espécial éntre Málaga; feM-H.̂ Ceuta 
lio can Barcelona y Alicante. y Monores de Africa. . < -
Servido semanal con el vapor **CdboPaez,, (propiedad tí«4a casá) entre este srUaríí» y los de 
Fuente Mayorgo. Gibralíar, Ceuta y Melilla, oireclendo al comercio grandés facilidades , para tsa* 
operaciones. — Todos cuantos utilizan los sérvicioB de ésta casa, se benefician,pues «e garantiza 
te mayor actividad y economía en ellos. Se hacen contratos de f etamentos de puerto4 puerto.
DESPACHOS: En Málcga, Lorenzo Ceadranúm. 8 y Postigo Abl̂ és áum, 3/ En Melüte, Pa­
seo del Qeuerai Máciaŝ  núúii 2 (casa propiedad)! í J
m m m m .
Aeiütliés irlMIis .
Poliglicerafasfata BONALD -M ed lca-
manío aniineu^^^iiiqp y .̂^tjfátebétíco, To­
tes sistemás óseo muscular y
raonrlqnecer jél P4* 
5 pesetas





F O S F O G L ie g m C C ^
la» enfermedadBS'deiaĝ  
iuDerculósis incipiente catarro  ̂
ué|sm ^cos¿ iaringo-farijfgeoáJ fite gripales, palúdicas, etc.;
P recio  del frasco , ¡5
de! SKíor, HiS'gréo Cé A ¿e*rS[§
Méllép éáai itio Jor 
retoésssirits qtie.ge,, 








'b í-sivé-fet#íii> ©n 
1867 por ^ííráá, 
ilehep, es'-’ÍJés-'as- 
iiíUífeiá por él 
; t\ aico  pri^araílo'
> sií; c1s £̂ V ■ . ^
^ s :ig ir  en.los 
el'nombre 





BSTAQION D̂  L03 ANDALUCES' '
„ , . Málaga'' ■ '
¥rtsmerc3aciaiáia»7^<IOmr' ‘ ■- Correo general i  fesS‘3ai», ' ‘‘
Tren expressá lases ’
Tren mercancías de La Rodadlas 6?í8 L 
Tren mercancia» ds cérl^á élas 8 ^ 4 ,
Tren meresuetes devanada i  las 10 m 
negadas ú Málaga .
Trea mercancías deC2&̂ obá4 las 7 m.
Tren mixto de Córdoba d las 9*20m.
Tren «apressá las - -
Tira dercancIírt-deU Roda ál^ f„
Tren mercancías deCónteba á los 8̂ 15 n.
■ j^TA^ON DE LOS SUBURBANOS > ^
Mixto-eóirreo, áte ■ wi?» *
Mlxto-dlicrecIoniHi 6*49 .t,
^ áaz^ d sm tatm a^^rcaneíspiA4ac5‘458i. . ,^0,
mxlo<orteo, á las j 1 m. . - .1 «i 
•*jy^etenaLid las
lA - ' H
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